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Telegramas por el calle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C A 
DEL 
íDiario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, 24. 
JSL E 8 0 R Ü T 1 N Í O B A . R U B L O N A . 
No se han publicado todavía ofi;íal-
monto los resaltados del escrntinio de las 
elecciones para Diputados á Cortos en 
Barcelona, pero allí se tiene por seguro 
que serán proclamados cuatro reglo-
nalistas, dos republicanos 7 un minis-
terial. 
Díceee que el gobierno ha Ueorado en 
este punto á una transacción^ á ñn de no 
agravar las dificultadas de la situación 
en la capital de Cataluña. 
LA NOTA DEL DIA 
E l E v e n i n g Post, deNaeva York» 
órgano de los fabricantes de azúcar 
y de tabaco americanos, ha publi-
cado un artículo cuya síntesis le ha 
sido remitida por el cable á E l M u n -
do, el cual la publica h'-y con el 
mismo regocijo con qne paciera ha-
cerlo un trust azucarero de la L u i -
siana ó tabacalero de Kentuoky. 
L o más importante do dicho c a -
blegrama es lo siguieute: 
"Mister Eoot saba bien—dioe el Eve-
ni- g Post,—aunque toa eubanos pareoe 
qoe io ignoran, qae el Congreso de 
Washington no paede haoer ana ley 
especial de tarifas para las itnportaoio 
Des cobaDa?. 
Si la bicaese, cada ana de las poten-
c i a qoe tienen oeleb.aloa con loa E s -
tados ü n i d o a oonvenioa con las venta-
jee del trato de "nac ión más fav >reoi 
da", «ataría antor ízada impl ío i tamente 
para reolaraar igaalea privilegios 00-
merciales que loa qne á (Joba aeoonee-
dieran, y tendr ían los B8tado« Utiido^ 
que c o n c e d é r s e l o s , á menos qae estéo 
rt eueitos á violar aaa tratauoa inter-
nacionales." 
_ Eso se^ía una verdad innegable 
ei Onba fuese respecto á los Esta-
dos Unidos una nación completa-
mente independiente; pero, á nues-
tro juicio, no lo es, en la s i tuación 
de subordinada ó protegida ó am-
parada en que la coloca la lev 
Piatt . 
Pero de todas suertes, si fuese 
cierto lo indicado con su cuenta y 
razón por el E i - t n i n o Post y acorri-
do con refrocijo por el ó r g a n o ofi-
cial de los nacionalistas, tendríamos 
que la única so lución razonable y 
6i«lvadora íer ía la anexión inme-
diata; porque si ni oon la indepen-
dencia ni con el protectorado se 
pueden obtener ventajas arancela-
rias para nuestros principales pro-
ductos, y ei la consecuc ión de esas 
Tentajsis es, como todo el mundo 
reconoce, cuestión de vida 6 muer-
te para este país, el dilema queda 
planteadov por sí mismo: ó Cuba 
forma parte integrante de los Es-
tados Unidos ó ee arruina por com-
pleto. 
Que esto til timo no le importe 
nada al E v e n i n g Post se explica 
perfectamente; pero que lo mismo 
le suceda á un periódico que se 
titula órgano de un partido llama-
do N a c i o n a l , sólo podría ser com-
prensible en el caso de qne los afi-
liados á dicho partido no tuviesen 
en duba nada que perder. 
El señor Aramburo 
H a sido nombrado Juez de p r i -
mera Instancia é Instrucción de 
Oienfuegos, con carácter de interi-
no, el elocuente orador y distingui-
do periodista don Mariano Aram-
buro y Machado, quien, por sus 
notables obras sobre Derecho, esta-
ba indicado desde hacía tiempo pa-
ra nn importante cargo en la ca-
rrera judicial. 
Felicitamos á nuestro estimado 
amigo y compañero . 
E S T A D I S T I C A 
S e ha pablioado una obra de verda-
dero méri to , ti telada Vensn de Ouba 
1899, tomado boj-i la á i ' C c t i ó n del De-
partamento de la Q u e r r á de los Estados 
ü n i ios de A mé toa. 
Impresa en Washington, en loa ta-
Ulerea del Gobierno, consta de 800 fó-
lioa y e s t á ilnar.rada por 11 mapas, 14 
diagramas y 60 ilostraoionep: en su tex 
to trata de geogra f ía de la I s l a , histo-
ria , condiciones h i g i é n i c a s , abasteci-
miento de agaas, de. ó s i to de baanra?, 
sistema de letrinas y, en fia, de cnanto 
poeda interesar, material y moralmen-
te, á la vida de esta perla de las Ant i 
l ias , a d e m é s del objeto principal qae 
ea e! censo de 1899. 
L a adqui s i c ión , recopi lac ión y de-
m o s t r a c i ó n e s t a d í s t i c a de t>in impor-
t a n t í s i m o trabajo ha costado 375 742 
pesos 51 centavos qae enonentro bien 
empleados, dadas mis aficiones á eaa 
clase de estadios de notoria c l i l idad, 
tanto para loa paebioa como para los 
gobiernoa. 
H a y , empero, nn v a c í o en esa obra 
qae, como todo lo humano, no podía 
dejar de adolecer de algo y ese algo es 
falta de la e s t a d í s t i c a de correos, para 
el completo estadio de lo qne s q a í fie-
mos y valemos, al decir del ^oeuso de 
1899/, 
Antea de qne al terminar el s ñ o 1881 
y bajo la direcc ión de López Prieto, 
anxiiiado por Melero, efioialmente, y 
por algunos aficionados, oficiosamente, 
la e s t a d í s t i c a , ooinprcbadn, diese un dis-
gasto al gobierno de C á n o v a s , acosan-
do un qnebrado económico de 48/54 en 
la riqueza l íquida imponible y loa gas-
toa púbi ioos , las administraciones de 
loa diversoa ramea de esta I s l a se es-
meraban en poblicar so movimiento 
por medio de la e s tad íe t i ca . 
T preoieamente ana de las qae bien 
c u m p l i ó cua ese cometido fué la de 
correos. 
Grac ias á esa buena costombre co-
noc íamos el ramo por dentro y podía-
moa estudiarlf-. 
E l año 1876, por ejemplo ( tomaré 
pocos dalos para no cantar) e a b i » m o s 
H E L A D O S D É k * P A R I 8 " 
H E L A D O S D E L D I A . 
0 0 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o 
T o r t o n i s , 
S p o r m a n , 
N a p o l i t a n o s , 
B x t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o s h e l a d o s , 
N a r a n j a G l a c é , 
G r a n i z a d o de l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o . 
M a n g o , 
E S P E C I A L I D A D E N M A I ? 
S S S I R V E N A D O M I G 
c 858 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
G i i ú f a a d e i t í e m , 
P i n a , 
G n a n l b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ C h o c o l a t e , 
,, ,, A l m e n d r a , 
„ „ N a r a n j a , 
„ Z a p o t e , 
„ „ M a m e y . 
I S C O S , F I A M B R E S T C E N A 
I L I O , P R E C I O S M O D I C O S , 
alt 24-8 tf 
s. 
(jéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y pa^* h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Oénero blanco) de 4 0 , 4 2 y 44 pulgadas inglesaa de 
ancho y piezas de 2 9 yardas inglesas. 
A K P I L L R R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 4 0 , 
4 2 y 4 4 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 3 0 yardas inglesas, 
Sn nnico importador P" N R I Q U g H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C \ S A N I G N A C I O 54, 
0 fi'S • 300-11 A 
C E N T R O D E P A R I S . 
Ma Ámicfíni P^rticipa ^ 8Q nomerosa clientela haber recibido loa ú l -
-ci&"^tllll timos modelos de verano. 
S O M B R E R O S , C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para críst iaDar, 
todo lo mas nuevo y elegante de la moda, desde Ü N L D l a . 
Elegante surtido en sombreros y tooaa de creepó , p a n » , lotos. Se confeo 
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R Í S no pasa una sema-
na sin que su hermosa vidriera exhiba 00 elegante traje de novia. 
L o s oorsets de oorte María Antonieta soo especiales para esta oaea. 
No o lv idé i s qoe tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores y a 
d o r n o í . Oaliano 74. n 8."»l 26a-8 M u 
qne las 11 Administraciones h a b í a n 
e x t r a í d o del depós i to : 
259 800 sellos de á 12 céatimos. 
6.3i8 700 „ „ ¿ 2 5 „ 
1.602.500 „ „ á 5 J „ 
18 550 i , „ á peseta, 
que, en conjunto, importaban $436.120 . . 
y que, de estos sellos, se habían 
vendido: 
184 950 sellos de á 12 céntimos. 
1.201 875 „ „ á 50 „ 
4 318 700 „ „ á 2 5 „ 
13 875 ,, á peseta, 
que, á su vez, ascendían á . . . . $343.576-20 
resultando: sellos devueltos... $ 92.543-80 
equivalente ai 21 1 5 o § 
Pasando al año 1878, en nuestro examen, 
vemos que en uno de los meses más flojos 
de movimiento, como es Julio, los periódi-
cos habaneros habían enviado al correo, 
para su dirección, 900 arrobas de papel 
impreso, entrando en la cifra? 
el D I A R I O D Í L A MARINA con 449 arrobas. 
E l Triup/q con 174 ,, 
L a Voz de Cuba con 143 ,, 
e\ Avisador Comercial c o n . . . . ,1 
y así sucesivamente ios demás, muchos de 
los cuales ya no exisfen. 
Y ahora vamos al año 1879(1880, 6 sea 
al on que se apagó la luz, que tanta taita 
nos hizo después. 
La correspondencia nacional en las 6 pro-
vincias cubanas sumaba: 
177.51)6 cartas para el interior de la po-
blación. 
4 471.891 cartas para la Isla. 
1 Ü(i0.5ü0 „ „ la Península. 
5.710.047 cartas, de las cuales 2,493.954 
procedían de la Habana. 
Los certificadas ascendían á 
62-347 cartas para la Isla. 
28.2ÜJ „ „ la Península. 
90.610 cartas, de las cuales 51.852 eran 
de la Habana 
Los periódicos impri sos 
produjeron: 
En la Habana $ 13.497-80 
. . Matanzas 550-81 
Santa Clara 380-27 
Cuba .*. 483-82 
Puerto Príncipe 84-00 
Pinar del Rio 59-00 
En junto, en las 6 provin-
cias $ 15.005-70 
L a cerrespondencia oficial, 
comprendió: 
En la Habana 215.8"0 cartas 
. . Matanzas 118.965 
. . Santaclara 18'.009 
Cuba 180.745 
Puerto Príncipe 48.006 
Pinar del Rio 90.626 
de los cuales $2.120-15 eran de los expedi-
dos en la Habana. 
H e s ú m e n 
Cartas naciona-
les 5.710.047 y $ 337.136-93 
Certificados id. 90.610 y 21.200-28 
Periódicos ó im-
presos y 15.005-58 
Correspondencia 
oficial 839.7^7 y 
Id. extranjera.. 561.470 y 43.022-63 
Certificados id. 5.151 y 2.262-80 
Totales de car-
tas 7.207.035 y $ 418.628-28 
L a correspondencia extranjera ee dividió 
como sigue: 
407.777 cartas para los E . Unidos 
46.665 . . . . Inglaterra. 
42.705 . . . . Francia. 
18.022 . . . . México. 
13.973 . . Ame* del Sur 
32.328 . . Otros países. 
Total. 5 .1.470 
En las 6 provincia. 839.757 cartas 
L a correspondencia extranjera, resultaba 
haber empleado: 
8.835 sellos de á 5 centavos. 




561.47.) que produjeron •$ 43.022-67, 
do los cuales pertenecían á la H .bana 
$ 32.357-31. 
E n cuanto á certificados, fueron expe-
didos: 
3.135 para los Estados Unidos. 
241 Inglaterra. 
334 . . Francia. 
50S México. 
9 3 . . O ros países. 
5.151 en junto, que produjeron $2.202-80, 
E l presupuesto de Correos para el ejsr-
cicio de 1878-79, se había fijido en: 
$ 63.473-73 para el personal y 
$ 86.082-00 . . material 
más la subvención á los correos marítimos 
ascendente á $ 552.000 pero, en el ejer-
cicio de 1879-80, fueron aumentadas estas 
cifras designándose: 
$ 95.210 al personal y 
$ 129.123 al material y 
á la subvención á los correos marítimos 
$ 828.000. 
A d e m á s de la e s t a d í s t i c a de correos 
que he ec hado de menos y qne boy nos 
ser ía muy úti l , cen sne novaciones de 
money orders y cabotaje de franqueo 
con los Estados Unidos, hay otra, tan-
to ó más importante que pudiera pro-
porcionarnos la oficina de sanidad, 
clasificando, por departamentos 6 ins-
pecciones, las moltas impuestas, anu-
ladas ó cobradas; las costas que, en 
ambos oasos, se pagan á los juzgados 
y el importe de las reparaciones, nova, 
oionea ó reposiciones hechas por su or-
d^u inapelable; todo lo oual, oon m á s 
loa intereses de los $ 101 433 384-57 de 
censos é hipotecas que pesan s ó b r e l a 
riqueza urbana de ¡a provincia de la 
Haban,j , podría servir de base al estu-
dio del recargo de 50 por 100 á la con-
tr ibución, que e s t á sobre el tapete y al 
proyecto del alcantarillado y del í m -
prés t i t o , que para todo eso se impone 
la e s t a d í s t i c a . 
JOSÉ M. DK A R B A R T B . 
erica 
DOS ANFORAS ROMANAS 
Oeroade nnas rnínoa romanas situa-
das eo las inmediaciones del pueblo de 
Roquetas, que e s t á muy p r ó x i m o á A l -
mería , las redes de unoa pescadores 
han sacado del mar, envueltaa entre 
sua mallas, dos hermosas ánforas ro-
manas, completamente vestidas de 
ostras. 
Moohoa aficionados acuden á Eoque-
tas á var están notables obras de c e r á -
mica, que deben ser llevadaa á a l g ú n 
Mnaeo, si han de l ibrarse de la rap iña 
de loa comerciantes de a n t i g ü e d a d e s . 
LO QUE DICE E L R E Y DE S E R V I A 
L a Nueva Prensa Libre de Viena pu-
blica la interview qne tuvo hace pocos 
d í a s uno de sus redactores con el Rey 
Alejandro I de Servia , en la cual é s t e 
le h a b l ó extensamente de la población 
interior y de la nueva Üoos t i tuo ión . 
E l Rey dijo textualmente: 
"Mi pueblo desea tranquilidad com-
pleta para qne se puedan desarollar 
loa grandes recursos de la nac ión . 
" L a Oons t i tuc ión que he dado á mis 
s ú b d i t o s debe en op in ión mía y de 
acuerdo con mia deseos, aumentar el 
poder real y definir con todaa las ga-
rantida neoesariea la esfera de influen-
cia del poder legislativo". 
DESERCIONES E N L A MARINA 
MILITAR ITALIANA 
A l llegar procedente de Ta lón á L a 
Spezzia la escuadra italiana del Medi-
terráneo, se encontró el almirante en 
jefe duque de Q ó o o v a , oon que de las 
dotaciones de ana buques faltaban 50 
hombrea. 
S ó l o del crucero "Morosini" deser-
taron 16¡ s e g ú n se cree á Marsella. 
Pareoe, en efecto, qae los oitadoa 50 
hombrea se hallan en Maroeila buscan-
do trabajo, Pareoe t a m b i é n que la 
causa de las deserciones e s t á , s e g ú n 
declaran los marinos, en el ma l í s imo 
tratamiento que reciben loa marineros 
y soldados eo loa baques italianos de 
guerra, en los coales es t a m b i é n esca-
so y detestable el rancho que se da á 
a q u é l l o s desgraciados. 
LacomisiaroiMllairifl 
M a d r i d 4 de Mayo. 
E n e l P e t i r o 
L a "matinéa" celebrada ayer tardo 
los Jardines del Buen Retiro en favor de los 
buérfanos del Corazón del Niño Jasús, y 
dedicada á la comisión argentina, estuvo 
verdaderamtnte brillante. 
El intendente da Buenos Aires, señor 
B illrich, su bella hija Clotilde y ios fteñoros 
Williams y Caaellas, fueron acompañados 
por la junta del patronato de señoras en la 
tribuna levantada al efecto, y desde la cual 
oyeron el escogido programa do la "mati-
nóe," interpretado por las bindas de músi-
ca de Conñola y del Hospicio. 
E a c a s a de los c o n d e s d 3 V i l a n a 
En la elegante morada de los señores 
condes de Viiana fueron obsequiados ayer 
tarde con un tó los comisionados argenti-
nos. 
L a recepción f^ó brillante, asistiendo á 
ella macbaa familias aristocráticjis. 
D e s d e B a a n o s A,ires 
El Sr. Bullricb oxpi lió y recibió ayer los 
siguientes despachos de Buenos Airos; 
"Presidente República —Buenos Aires.— 
Satisfecho, agradecido brillante recepción 
autoridades, pueblo, fe'icito vuecencia, cu-




"Mmistro Arellano. —Buenos Aires — E n -
vío congratulaciones reoopción entusiasta 
me dispensa gobierno pu -hlo españoles, 
correspóndele gran parte —Bullricb." 
• 
* • 
" Buenos Airea 2 (4 50 t )—Agradezco 
mucho telegraua, deseándole feüz regrosó. 
—Arellano." 
"Buenos Aires 2 (2.'0 t.)—Sr. Adolfo 
Bullricb: Tanto el gobierno como el pueblo 
areentino, profundamente agradecido por 
los honores que en su persona le han sido 
tributados, saluda y felicita.—Julio A. 
Roca." 
V i e i t a á S e v i l l a 
Sevilla 3 (9,20 noche ) 
En el expreso de mañana os espera da 
aquí la comisión argent(ina. 
El Ayuntamiento ha acordado acudir á 
la estación á recibirla. 
En el teatro de San Fernando se verifi-
cará una función de gala en honor de loa 
argentinos. 
Sevilla dispensará un cariñoso recibi-
miento á los ilustres huéspedes. 
Agricultura, industria 
y comercio. 
L A REPU3LICA ARSENTINA 
S i dato alguno pnede servir para 
demostrar hoy dia la buena ó mala s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de on pa í s y el 
estado de bienestar de BUS habitantes, 
este dato ea indudablemente el de l a 
cifra de sus exportaoionea é importa-
oiones. E n efecto, si dicho pa í s im-
porta menos de lo que exporta, y l a 
diferencia es considerable, no puedo 
ser pobre, desde el momento en qne 
dioha diferencia representa otro tanto 
de numerario que q a e d á en é l , á cam-
bio de loa pro 1 notos exportados del 
mismo, repart i éndose entre todos sus 
habitantes. Tanto es así , qne el mar-
gen entre la importac ión y la exporta-
o ión es la primera de las cansas qne 
determinan el alza y baja del cambio 
de la moneda y el créd i to de un E s t a -
do; y si por a ñ a d i d u r a , así i m p o r t a c i ó n 
como e x p o r t a c i ó n progresan, pueda 
desirse que dicho Es tado no só lo goza 
le bienestar económico , sino que lo 
acrecienta de dia en dia. 
E s t e es el caso dn la R e p ú b l i c a A r -
gentina, lo cual no obsta para que fre-
cuentemente se lean lamentaciones so-
bre la suerte de las colonias extranje-
ras en aquel pala, s u p o n i é n d o l a s ea 
s i t u a c i ó n miserable á causa de las con-
dioionea e c o n ó m i c a s á las qoe aotaal-
mtíu e se halla sujeto el mit-mo. E s t o 
ea lo que sin pruebas se afir-na, pero 
no se compagina con lo qne de los n ú -
meros de las eatadís t ioaa He deaprende; 
y como los númeroa son el mejor de los 
arguuientca. á ellos con . pr<;f .'renoia 
uns atenemos. 
L o que los n ú m e r o s dicen es qne e i 
ol año próx imo pasado, á pesar de ios 
d a ñ o s que sufrieron la Rg:ioultnra y 
el oomproio. la i m p o r t a c i ó n a s c e n d i ó á 
113 000 000 de pesos en om, ó sean á 
505.000,000 de franco», v U «-xoorta-
oiou. á 154 000.000 ó 773.000 000 rea-
pectivameute. A s i , pues, quedaron en 
la R^páb l i ca . pomo beni-ü ;io de su co-
mercio, 208 000 000 i e fran.-oa, qne di-
vididoa entre sutt 4 000^00 d^ habí-
tantee, correspor.reu a razón d» 62 
francos por individuo, ó sean 2C0 por 
familia de cinco individuo^ por térmi-
no m e d i í ; y como esto no es todo lo 
percibido á cambio de loa prednetos 
de la Repúbl i ca , sino s enc i lb ímente lo 
ahorrado, lo que pasa a formar parte 
ROSITi Galiano 128, f$q á Salud. 
Esta antigna y mejor eurtida casa acaba de agregar al extenso surtido de ao pri-
mitivo giro de cedería, quincalla y perfumería; el de ropa, la que acaba de recibir un 
' unido espléndido en telas preciosas y de alta fantasía no vistas en la H >bana, desde 
la raAs inferior á las de los más elevados precios; oianes may finos á 15, 20 y 25 cts ; 
organdís de 10. 15 y 2 i ote.; piqnós desdo 15 á 80 cts. vara; mnselinas bordadas de 30, 
40, 50 y 70 cta.; n^nsás de 10, 15 y 20 cts.; en raaos, alpacas, brochados y ga«a8, la mar; 
especialidad en telas blancas como creas, olanes. Warandoles, cutrés y mantelería á 
precios baratifiiraos. También acibade recibir un precioso eurtido de peinetas, modelos 
aún no vistos, abanicos, y los tan deseados corsets rectos. 
Ccrqm ya lo eaben y eerán de plácemes los numerosos y antignos favoreceiores de 
esa simpática e derla L A ROSITA, que en lo sucesivo será Sedería, Ropa y Perfume-
na. dúpueeta á competir en precios, coa las más guerreras de esta capital, pues á ello 
«o han propuesto loa hermanos Sánchez. 
Dirección: Galiano 128, esa. i Salud. 
o «21 * alt 
Teléfono 1232. 
al5 24 M 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D ü 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
O 851 y 
gruirán todo* loi juevea, alternando, de Bataband para Santiago de Ouba, loa •*> 
ara* J O S E F I T A y A N T I N O O E N E S M E N E N B E Z haciendo eaeal&a er 
OISBiTlJj i i táOS, C A S I L D A , T U i í A Q , J U O A B O , S A S T I i O S U Z D B L 
^ U B y M A N Z A N I L L O , 
fcaolbsn pasajero* y earga para todoa loe pnertoi indleadoi. 
S¿ldr* el Juetea próximo e vapor 
I J O S E I F ' I T A . . 
«rpnéi de la llegada del tres directo del Camino de Hierro. 
Bl »»por J O S E F I T A laldrá de Batabanó todo» !oi domingo» p"» C'.enfnaho», Casilda, 
Taca» y Jicaro, retornando i dicho Surgidero (odoi loi jueTei.—Beoibe 1» carga todoi lo» miór-
cole», JneTe» j Tleme». 
S E DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
TS-lAb 
La Complaciente" 
SEDERIA, ílUi^CALLEÍlIi y PERFIIHEEIA 
U m K M . 12. TELÉFONO 1075. 
Ebta casa pone en conocí mi etíto de su numerosa clientela 
y del público en general haber recibido nn nuevo surtido de 
B R O D E R Y , E N T R E D O S y T I R A S B O R D A D A S , lomas 
nn evo que se fabrica. 
CON BUENAS T I J E B A S Y PRECIOS MODICOS 
D E 
L u i s Rodríguez y Compañía 
MURALLA N. 125. IIAÍ5i4 N A . 
Especialidad en Fracs, Smokings, y Macíarlands. 
Constante y selecto surtido de Camisas, Corbatas, Pa-
ñuelos, Medias, Camisetas de punto y de Crepé, C tizoncillos 
de Irlanda y de Creas Catalanas, Boquillas de Ambar y 
botonaduras de alta novedad. 
Abrirá sos puertas el sábado 25. 
o 922 dS 23 f2 23 
Viernes 24 de mayo de 1901. 
F U N C I O PÜR TANDAS. 
A las E y 1 O 
C A R A M E L O 
A . a í. S y 1 O 
La Tempranica 
• l a s 1 0 y I O 
E l Dúo de la Africana 
TEATRO DE ALBISD 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
0 886 16-16 Mj 
Precio» por la taud» 
Grillé» 
Fuco» 
Lnneiaoon e n t r n a a . . . , . , , „ „ , 
BmaoaooD laem 
•nenio ae tertohk ...aaat 
IdetD de Para i ío , . , , 
Sniraat eeaeral.. 
Idem á tenaiia o paraíso. . . . 








i í T M i B i o a . «áb»do 25, la lartnola en nn acto 
L A CAZA D E L OSO. 
H T ED U rreiente icmaia. eilreno de la iarin*l* 
DON GONZALO D E ÜLLOA. w ue 18"rinel» 
»r^t:?r?1eD'aT0- 1»"riil«1» en nnactoPOL-» U i w L L A. 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KN0X. Han llegado. U EL TRIMON. Obispo 32 l í G. R A M E N T O L 
L 751 OÍ-.IQ^A-V 
D I A R I O D E X A S H A R I N A ^ Z i 24 de 1901 
del o»pitaI nacional, lo qne no se ba 
gr.bi'Aílo en prodnotos (xtranjeroa ne-
ctsarioB al coneamo, tenemos que di-
cho resaltado, y m á s t r a t á a d o s e de an 
RÍÍO malo, es altamente satisfactorio. 
Ahora , ei tenemos en cnenta qne 
s q ó e l paia produce casi todos loa ar-
ticules de primera necesidad, esto ep, 
carne, trigo, maíz , cneroa, lanas y aun 
vino, y qne por coneigaiente lo qae ee 
importa son artfcnlos en cierto modo 
s n p é i f i a o s , t endreros qoe el pneblo 
argentino, en an a ñ o de los menea bae-
noa para el agricaltor, d e s p u é s de 
atender á las primeras necesidades de 
ea propio oonanmo, pado exportar por 
valor de 193 25 francos por cabeza, 6 
S6(> 25 por familia (eonivalentes, con 
loa cambios al 35 pnr 100 como los te-
nemos ahora, á 1 304 44 peBetae), con 
cuyo valor c o m p r ó al extranjero pro-
dnctoa no del todo ind i spenaable» por 
141 25 francos por cabeza (ó 706 25 
por familia), q a e d á n d o l e a ü n nn re-
manente de 200 francos, equivalentes 
¿ 351 pesetas, por cada cinco indivi-
duos. D í g a s e n o s cuá l es la nac ión 
europea cuyo comercio nos ofrezca re-
sultados semejantea. 
Puea bien; esa e i t u a o i ó n , leios de 
ser excepcional para el a ü o 1900. ha 
mejorado mucho en lo qoe va del pre-
sente. A t e s t í g o a l o el hecho de que 
en s ó l o el primer trimestre de este 
aflo, al paso que la i m p o r t a c i ó n ha te-
nido an amento de 35.000,000 con.res-
pecto ft igual periodo del anterior, la 
e x p o r t a c i ó n hn t a m b i é n aumentado en 
116.000,000, lo que representa nn au-
mento en el balance favorable á la 
Argent ina, de 81.000,000. D e seguir 
y acabar el a ñ o 1901 tal como ha em-
pezado para aquella joven repúb l i ca , 
debemos suponer que el beneficio s e r á 
m á s del doble qoe en 1900. 
S ó l o as í se e i p l i c a qne aumente sin 
cesar el n ú m e r o de agricultores que de 
todas partea de Europa al l í acuden á 
inatalarae, como al presente sucede y 
que sean cada dia mayores laa super-
ficies puestas en cultivo, á pesar de 
toda clase de pesimiatas rumorea pro-
palados en contra. Interesados noso-
tros en estrechar nuestras relaciones 
con la R e p ú b l i c a Argent ina , lo esta-
mos t a m b i é n , por razones de alta con-
veniencia en contribuir á leventar su 
crédi to , por lo cual deoemos procla-
mar bien alto que lejos de ser ciertos 
los rumores mencionados, es aquel nn 
p a í s próspero y rico: cada dia m á s 
rico y cada vez m á s própero . 
I K G i m E ENOJOSO 
Fínoigan por completo, y pecan 
de injostas y de inoportunas, las 
apreciaciones qae hacen ayer dos 
periódicos de la tarde, con motivo 
de haberse cobrado en el Consulado 
General de España de esta ciudad 
unos insignificantes derechos, por 
legalizar dos partidas, re'acionadas 
con la exhumación de los restos del 
fieñor Sagrario. 
E n el Consulado General de E s -
paña no se ha tenido la menor no-
ticia, ni oficial ni privadamente, de 
que se tratase de trasladar loa res-
tos del señor Sagrario; así es que 
cuando el s e ñ o r V a l l s se presentó 
en aquellas oficinas á legalizar las 
mencionadas partidas, se le cobra-
ron por e l las los derechos corres-
pondientes, que sólo pueden condo-
narse en el caso de ser insolventes 
los interesados. 
Otra cosa hubiera seguramente 
ocurrido si la resolución de trasla-
dar los referidos restos hubiera 
partido de la familia del señor Sa-
grario y si de ello se hubiese dado 
cuenta al Cónsul General de E s -
paña . • 
Esto es todo lo que ha ocurrido, y 
como se ve no tiene nada de parti-
cular. Lo realmente extraño es 
que por tan nimio incidente se trate 
de mortificar al señor Torreja, es-
tando tan reciente su levantada 
conducta y su actitud generosa con 
motivo de la sentida muerte del 
señor Sagrario y del desamparo en 
que, siquiera fuese momentánea-
mente, hubieron de quedar sus afii-
gidos huérfanos. 
I N V I T A C I O N 
E l Presidente y la D i r e c t i v a del Ga-
sino E s p a ñ o l de Matanzas, nos inv i tan 
para los diversos actos con qae se ha 
de celebrar la i n a u g u r a c i ó n del noevo 
edificio construido en aquella ciudad 
para domicilio de la sociedad de ina-
truooióo , recreo y sanidad de nuestra 
colonia. 
D a d a la importancia de é s t a en la 
ciudad yumurina, la cordialidad de re-
laciones qae mantiene con todos loa 
elementos de la sociedad matancera y 
los preparativos que so han hecho, será 
a n acto importante y lucido el do la 
i n a a g u r a o i ó n de la nueva casa del C a -
sino. 
Agradecemos á nuestros compatrio-
tas de Matanzas la i n v i t a c i ó n que nos 
hacen. 
los exáws de Maestros. 
E l Superintendente de las Escuelas 
de Ouba ha diotado la siguiente cir-
cular: 
Habana, Mayo 20 de 1901. 
L a Orden del Gobierno general de la 
i s la , n0 127, fechada en 17 de Mayo co-
rrleote, conserva inalterables en su pri-
mit iva sencillez loa programas qneair 
vieron, á fines de Febrero y prinoipioa 
d * Marzo últ imoa, para los e x á m e p e a 
aaplrantea a l Magisterio, puea no 
s e r í a justo ni equitativo introducir eo 
elloa oambioa que tal vez oc looarían en 
condiciones dea ventajosas, por dea-
igualea, á loa maestros hoy en ejer-
cicio. 
Cuando ae d ic tó la c ircular n0 20, se-
r ie de 1900, de la Snpeiintendennia ge-
neral de Eacnelaa (Orden n8 474 del 
Gobierno general) t ú v o a e por móvi l la 
benevolencia y por objeto al lanar oba-
t á c o l o a para hacer fácil el ingreso en 
el Magisterio públ ico . E l miamo eRpíri-
tn s e g u i r á imperando en loa próx .moa 
e x á m e n e s de verano, lo cual no aera 
é b i c e á la aaludable y recta severidad 
que ha de impedir siempre, ahora co-
lao antes, que se trate á loa ineptos de 
igual manera qne á los capaces. Los 
caodidatoa, aaí loa y a probados, como 
loa qae salgan aireaos de las futuras 
praebas, se p e r s u a d i r á n de que deben 
saa t í t u l o s no exclusivamente al es-
fuerzo propio, sino t a m b i é n á la gene-
rosa amplitud de miraa que se les ofre-
ce á modo de e s t í m a l o para que los 
unos ensanchen y consoliden sus ac -
taalea conocimientos, y los otros con 
viertan las naturales aptitudes en ver-
dadera idoneidad por medio del esta-
dio y de la < costante d e d i c a c i ó n á la 
e n s e ñ a n z a de loa n i ñ o s . 
Loa s e ñ o r e s Superintendentes pro-
vinciales de Escuelas se s e r v i i á n tener 
en cons iderac ión esta advertencia y las 
reglaa qne van á c o n t i n u a c i ó n , dicta* 
daa en uso de laa facultades que á la 
J u n t a de Saperintendentes confiere el 
art íoalo 30 de la mencionada orden de 
17 de Mayo. 
1° E l Presidente de Tribunal de 
E x á m e n e s dará y a n u n c i a r á á la hora 
de éatos el tema de compos ic ión que 
cenatituye el aegundo ejercicio de Len-
guaje y Qramátioa. 
2? P a r a el ejercicio de A r i t m é t i c a , 
el Superintendente Provinc ia l , ó en 
su caso, quien presida por d e l e g a c i ó n 
suya, hará ana co lecc ión de cien á doa-
cientoa nroblemas, divididos en series 
de á ocho, que s e r á n los temas sortea-
blpa. 
3o Los ejercicios se harán en los 
piiegoa aueltos, de dos hojas, rayados, 
qae oportunamente se e n v i a r á n á los 
Saperintendentes Provinciales . 
4? Se concederá ana hora para es-
cribir sobre cada asignatura, sin per-
juicio de la a m p l i a c i ó n ó reducc ión 
de este plazo que las circunstancias 
del momento aconsejen á la Presiden-
cia. 
5? E n todas las asignaturas, menos 
en la de Lenguaje y G r a m á t i c a , h a b r á 
un solo tema, escogido á la suerte, pa-
ra todos los candidatos. E n Lenguaje 
y G r a m á t i c a versará el examen sobre 
cada uno de los ejercicios expresados 
en el art ícnlo primero. 
6° E l m á x i m n n de puntos qne se 
darán en las diatintaa asignaturas del 
examen, es el siguiente: 
Lenguaje y G r a m á t i c a 4 
A r i t m é t i c a 4 
Métodos de E n s e ñ a n z a 4 
Historia 3 
Geograf ía 3 
Higiene 2 
T O T A L 20 
7° S i como resultado del examen 
un maestro recibe diez ó m á s puntos 
de los veinte posibles, s erá aprobado 
y t endrá derecho al certificado de p r i -
mer grado. 
8" Dentro de los tres meses pres-
criptos por el ar t í cu lo 4° de la Orden 
de 17 de Mayo de 1901, s i m u l t á n e a , 
mente se d i s tr ibu irán los diplomas que 
deba expedir la J u n t a de Superinten-
dentes, y se pub l i cará una lista con 
tos nombres de todos los maestros 
aprobados. Una copia deesas listas se 
remitirá á todas las Juntas de E lo-
cac ión y á los Superintendentes E r o -
vinoiales, quienes e s t á n autorizados 
para expedir lasoertifioacionesque de 
ellos soliciten los interes&dos ó las 
Juntas de E d u c a c i ó n respecto á caan-
toa datos sobre e x á m e n e s consten en 
sus oficinas. 
9o U n a vez cumplido el ar t í cu lo an-
terior, laa Juntas de E d u c a c i ó n no 
podrán nombrar para el cargo de maes-
tros en las asonelaa p ú b l i c a s m á s que 
á las personas comprendidas en las 
mencionadas listas. 
10° E n este año de 1901 se celebra-
rán dos e x á m e n e s para aspirantes y 
maestros, uno inmediatamente antes 
de comenzar y el otro inmediatamente 
d e s p u é s de terminar el curso de vera-
no. Los Superintendentes provinciales 
fijarán la feoha exacta en que hayan 
de efectuarse los actos en cadacircuns-
cr ipc ión . 
11 Los primeros de los menciona-
dos e x á m e n e s , ó seas los anteriores al 
curso de verano, son obligatorios para 
todos los maestros en ejercicio. No 
se pierde el derecho al sueldo dorante 
laa vacaciones por ei hecho de no ha-
ber logrado aprobac ión , ei el interesa-
do asiste con regularidad á las confe-
rencias de verano. L o s maestros no 
aprobados en este primor examen, tie-
nen derecho á ser admitidos en el se-
gundo ó en cualquiera otro que haya 
durante las vacaciones. 
12° Se recomienda á las Jantaa de 
E d u c a c i ó n qne asistan á loa (x^menes 
ó e n v í e n representantes para ayuda del 
Superintendente. 
13? L o s s e ñ o r e s Saperintendentes 
provinciales remit irán á esta Superin-
tendencia nn ejemplar del " B o l e t í n Ofi 
oial," ó en so detecto, del per iódico en 
que publiquen el resultado de los e x á -
menes. E n la pub l i cac ión deben ex-
presarse los nombrea y apellidos de 
los candidatos aprobados y el número 
cerreapondient a á loa ejercicios no 
aprobados. 
E d u a r d o Y t ro . 
Superintendente de Esoaelas de 
Ouba. 
los m m Jueces Mufiicipales 
pafa Pinar del Rio 
E l Gobernador militar de la is la, á 
propuesta de la S a l a de Gobierno de 
la Audiencia de P i n a r del Rio , ha he-
cho loa siguientes nombramientos: 
Pinar del /?to—Jaez Manicioal de la 
ciudad: D . Octavio L á m a r y Sa lo -
món. 
Sapiente: D . J o s é de la P a z Oarbó . 
Juez Municipal del término rurtkl: 
D . Francisco de P . Soler. 
Sapiente: D . Diego V a l d é s O a r -
doao. 
yií íalfl»—Jaez: D . Manuel del Va l l e 
Gui iórrez , 
S ó p l e n t e : D . T o m á s Inguanz^. 
San J u a n y .Martínez—Jaez: D . A n -
tonio Melero Eaqnijarosa. 
S a p l e n U : D. J o t é Porta y Rojas. 
San L u i i — J u c z : D . J o s é Fel ipe P a -
dróo . 
Sapiente: D . Clemente H e r n á n d e z 
Ornz. 
Cansolac ón d - l Norte—Jaei: D . J o f é 
Miguel Azcuv Alfonso. 
S ó p l e n t e : D. J o s é Alonso Oroz. 
Consolación del ¿ íur—Jaez: D . Na-
zario Ramírez Maavidal. 
Sapiente: D, J o s é P i ñ e i r n N ó 3 e z . 
Alomo K ' j a s — J v ' t : D ü-*rÍM To-
rrejóu Caüa i so . 
Sapiente: D . Jopé Botet Bargade . 
Ouane—Jaez: D . Miguel R o d r í g u e z 
P a r r a . 
Suplente: D.Rafael G u t i é r r e z Bueno. 
L a s Martinas—Jaez: D , Antonio V i c -
toria L e ó n . 
Suplente: D . Adolfo Comas. 
i f á n í w a — J u e z : D . J o s é F o r s Per-
domo. 
Sapiente: D . R a m ó n R u i z G a r c í a . 
B a j a — J a e z : D . Antonio P é r e z Gue-
rra. 
Suplente: D . Franc isco Miranda Mi-
randa. 
Guanojiy—Jaez: D, M a t í a s M á r q u e z 
Salgado. 
Suplente: D . E n r i q u e Rojas A r a m -
buró . 
Cayajabos—Jaez: D . Es teban L e a l y 
Palero. 
Suplente: D . Miguel L e ó n C r u z . 
Artemisa—Jaez: D . J o s é R o d r í g u e z 
Acosta. 
Suplente: D . Lorenzo ' S á n c h e z A l -
fonso. 
Guayabal—Juez: D . Miguel Truj i l lo 
F e r n á n d e z . 
Suplente: D , E l i g i ó Bustamante . 
L a M u l a t a — J a e z D . J o e é G ó m e z 
L i s . 
Suplente: D , ' J a c o b o Fuentes A l -
fonso. 
Mariel—Juez: D . J o e é Matrero Con-
de. 
Suplente: D . Franc isco Prieto G i -
nodi. 
B a h í a Honda—Jaez: D , Arsenio Mas 
y Cuevas. 
Suplente: D . J o e é P é r e z y P é r e z . 
C a l a ñ a s — J a e z : D . Miguel B á r z a g a 
Corría. 
Suplente: D . Pedro Navarro C a -
brera. 
L a s Pozas—Jaez: D.Timoteo Alfonso 
Ornz. 
Suplente: D . Octavio Faentes C r u z , 
San Diego de N i í ñ e z — J u e z : D . Rufi-
no Pérez Junco. 
Suplente: D . J o a n Duarte Alfonso. 
San C r i s t ó b a l - J a e z : D . Desiderio 
Alfonso R o d r í g u e z , 
Suplente: D . Ensebio Capotillo F e r -
n á n d e z . 
Candelaria — Jaez: D . F r a n c i s c j A l -
biau D í a z . 
Suplente: D . P á t f i l o P é r e z Moya. 
Los Palacios—Juez: D . Remigio Mar-
t í n e z Campos. 
Suplente: D . J o s é T a p i a H e r n á n -
dez. 
San DUgo de los B a ñ o s . — J a e z : don 
Celestino G o n z á l e z y M a r t í n e z . 
Suplente: D . J u a n Manuel Otero y 
Bamirss . 
L a s Mangas—Jazz: D . Pedro G o n z á -
lez Laborí . 
Suplente: D . J u a n Bantiato León. 
Paso Real de San Diego—Jaez: don 
Evar i s to P i n e r a R o d r í g u e z . 
Suplente: D . Franc i sco M é n d e z Mo-
rejón. 
lo pe cafié'lí C o r a d 
CUÁDBO de las cantidades abonadas 
haate la fecha por gaatoa de laa Elec-
ciones de Delegados á la C o n v e n c i ó n 
Constitucional y de los gastos ocaaio-
nados por la misma desde su oonstitu 
c i ó o , incluyendo losdel mee corriente. 
Gastos Electorales $ 33.931 29 
Gastos de i n a t a l a o i ó n . . . . 8.851 64 
Sueldos de Delegfidos'. . . . 31. OdG 20 
Dietas, 17.784 00 
Abonado á los qne sust i -
tuyen á loa Convencio-
nales en sus cargos j ú -
blicos 15.278 19 
Personal subalterno 10.580 03 
T a q u í g r a f o s 9.555 00 
Persona] del "Dmrio de 
Sesiones" 3.210 00 
I m p r e s i ó n del mi^mo 3.195 00 
Material 1 04) 00 
Alquileres 9.9!)9 90 
Gastos extraordinarios. . . 374 27 
Viaje á Washington 1.54S 00 
Total S 152.358 04 
Habana 23 de Mayo de 1901. 
T E L E O R A M A 
E l Gobernador Mil i tar de la i s la re-
c ib ió ayer tarde el telegrama sigeien-
te del Alca lde Municipal de Santiago 
de C a b a . 
General Wood. 
Habana . 
Apuntamiento rennido a c o r d ó nná-
nimemente aceptar 1H enmienda P l a t t 
y rogar á usted oorauniqae a l Presi-
dente de la C o n v e n c i ó n el acnerdo y el 
agrado con qne el pais v e r í a que las 
relacionea qne se eatablezoan con los 
Estados Unidos sean tan amplias co-
mo fueren neycaariiis para garantizar 
las fut-ntea de su riqueza, obteniendo 
ventajas arancelariaa para nuestros 
prodnotos á en entrada en loa Estados 
Unidos. 
Padró . 
OOMJS!ÓNDE B A O U R A N A O 
E s t a m a ñ a n a eata ;o en la Secreta-
ría de Es tado y G o b e r n a c i ó n una co-
mis ión de vecinos de Baouranao. pi-
diendo qne no sea trasladada la J a u -
ta Electoral de dicho barrio al pnnto 
conocido por " L a Ga l l ega" como ae ha 
dispuesto. 
L a Secretaria de Estado y Goberna-
c ión ha comisionado al rflnial de la 
m ama, D. J >sé Luciano López , para 
que vaya á Bacuranao y sobra el te-
rreno reeuelva lo qae estime proce-
da nte. 
S B T f t B B Q 
B«ta tarde, á las onatro y media, ee-
rán conducidos al cementerio de Regla , 
ioa restos del bombero R a m ó n Martí-
nez I b á ñ f z , que como saben nneetros 
lectores fa l lec ió en la mafiana de ayer, 
á conseonencia de las leaionea que an-
friera en el incendio oonrrido el d ía 20 
de abril ú l t imo, en dicho pneblo. 
L O S E M P L E A D S D E L A B O A E O E L E S 
E l Gobernador C i v i l de eata provin-
cia ha informado a l Aloaide de la Cár-
oal de San Antonio de ios B a ñ o s , qne 
á loa Alcaides oooio reaponaablea de la 
custodia de loa presos, oorresponde pro-
poner las personas qae consideren de 
sa confianza y competentes para des-
empeñar las plazas qae en las mismas 
lee e s t á n subordinadas. 
P A E A A L M A C E N D B E S P O N J A S 
E l Gobernador Militar ha dado per-
miso al Sr. D . Pablo Home, para la 
ocupación de unos terrenos m a r í t i m o s 
en el Surgidero de B ^ t a b a u ó con la 
construcc ión de un edideio d ¿ * t i a a i o 
á a lmacén de espocias. 
C O L E G I O HABANA 
P a r a el 3 de junio p r ó x i m o el acredi-
tado Colegio Habana que dirige la se-
ñora Clotilde Morlans de Revel , anan-
cia una velada l iteraria y musical. 
E l programado la fiesta será desem 
p e ñ a d o todo él por las d i s c í p n l a s del 
mismo Colegio, lo cual por sí só lo cons-
tituye un triunfo be l l ía imo para la en-
s e ñ a n z a en C u b a , pues sabido es que el 
Colegio Habana, apenas cuenta con un 
a ñ o de establecido en esta ciudad. 
Damos las m á s expresivas gracias á 
su directora, la i lustrada señora Clotil-
de Morlans de Revel , por la cor tés in-
v i tac ión qne hace á la prensa. 
I N F O R M E N E G A T I V O 
H a sido informado negativamente 
por el Juez Decano de los de esta c a -
pital la solicitud de D . Ignacio Montiel 
pidiendo la creac ión del oargo de re-
partidor de negocios civiles. 
PROTESTA FUNDADA 
E n s e s i ó n extraordinaria celebrada 
el 17 del actual , a c o r d ó el A y u n t a -
miento por unanimidad, iniciar una 
protesta contra el p r o p ó s i t o del go-
bierno de los Eatados Unidos de conce-
der entrada libre en C o b a al tabaco de 
Puerto Rico , y dirigir á todos loa 
Ayuntamientos de la I s l a una circular 
i n v i t á n d o l e s á adherirse á dicha pro-
testa. 
LOS BAÑOS DB SAN DIEGO 
Por uno de los pasajeros que llega-
ron ayer tarde en al tren del Oeste sa-
bemos que las recientes l luvias han 
vuelto á ocasionar d a ñ o s sensibles en 
el .balneario de S a n Diego, obligando 
á las personas que en ellos se encon-
t r a b a n - á abandonar el pneblo y apla-
zar para otro a ñ o la c u r a c i ó n que 
realizaban con sus s a l u t í f e r a s é incom-
parables aguas. 
J U E Z OOEBBCOIONAL 
H a sido nombrado Juez Correccio-
nal de P i n a r del R í o , el s eñor den 
Leopoldo S á n c h e z Canales . 
PETICIÓN 
L a C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de Ma-
tanzas ha pedido que se deje sin efec-
to la multa de $2 500 qne le fué im-
puesta ú l t i m a m e u t e por la Secre tar ia 
de Obras P ú b á c a s , á causa del mal es-
tado en q i e sa enoontraba el material 
de tracc ión . 
L a E m p r e s a se fonda en que el in-
geniero designado para proceder a l 
examen de laa m á q u i n a s de d icha 
Compañía , l l evó á oabo esa o p e r a c i ó n 
en el espacio de trece horas, habiendo 
recorrido en ese tiempo treinta y s i é t e 
locomotoras. 
COMPLACIDO 
Ouannjay, Mayo 21 tfe 1901. 
Sr. Director del DIARIO V E LA MARINA. 
Muy s e ñ o r mío: 
A g r a d e c e r é á V . la i n s e r c i ó n en las 
columnas de an ilustrado per iódico do 
las siguientes l í n e a s , favor que le ea-
rimaré m a c h í s i m o , pues me interesa 
para tranquilidad de mi conciencia, 
lucer p ú b l i c a s las siguientes declara-
ciones, por medio de la prensa loaal y 
de la Habana. 
J a é K . A r U t i . 
AflMado hasta ayer al Partido N a -
cional Cubano, porque cre í de buena 
fé que sa programa era ana g a r a n t í a 
para la rea l i zac ión de las aspiraciones 
oubmas y que sus hombres p e r s e g u í a n 
única y exclusivamente loa fines por 
dicho programa proclamados, a c e p t é 
el a ñ o pasado loa votoa de los qae 
consideraba correligionarios míos , sien-
do electo por la voluntad de é s t o s , 
Juez Munioipa1. 
Hoy, convencido de mi error, pene-
trado de que el programa nacionalista 
os una utopia irrealizable y de que ese 
partido tiene en su seno elementos 
perturbadores y g é r m e n e s nocivos pa-
ra el porvenir de la patria, en vista de 
qoe esa a g r u p a c i ó n cuenta entre sus 
jefes hombres perniciosas, llenos de 
ambiciones desapoderadas, á loa que 
dignen masas inconscientes y multitu-
des ignoras, he resuelto declarar pú-
blica y solemnemente, con la franque 
za que caracteriza todos mis actos— 
ya qne los nacionalistaa de Guanajay 
han lanzado sobre mí au anatema ofre-
o iéudome ocas ión de proceder como lo 
hago—que desde este momento par-
ólame como mi credo pol í t ico; como la 
bandera o.ne en lo adelante y haata la 
hora de mi muerte he de tremolar; el 
credo que e u s t e n t » en su programa el 
Partido U n i ó n D e m o c r á t i c a , que ea el 
partido del orden y la moralidad. 
Y conste que esta d e t e r m i n a c i ó n no 
es hija del despeche; sino el producto 
de una madura m e d i t a c i ó n , do una re-
tí 'x ión serena, á la cual se ajustan 
siempre todos los actos de mi v ida. 
J c f é R A r ñ t i , 
C1QOULO NACIONAL CUBANO 
E n cumplimiento de lo acordado en 
la sea ión anterior, el s e ñ o r Presidente 
de la Ooraiaión gestora y de organiza-
alón del Círcu lo Nacional Cubano, ha-
ce saber á todos los ROCÍOS que hoy, 
"ieruea 4, á las ocho de la noche, ten 
drá lagar la s e s ión especial ordinaria 
de toma de p o s e s i ó n de la D i r e c t i v a 
recientemente elegida, á cu?o acto 
quedan invitados todos IOA aocioa. 
Habana, mayo 24 de P J i U . — E l se-
cretario, Enr ique Andino. 
PABTIDO NACIONAL CUBANO 
De orden del s e ñ o r Presidente ten-
go el guato de citar á los B«1lorea de-
legados á la C o n v e n o i ó n municipal, á 
fin de qae se s irvan asiatlr á la soaión 
que habrá decelebrarae esta nocbo á 
laa ocho de la noche, en el Círcu lo del 
Partido Nacional, para tratar sobre 
asnuto de gran importancia relaciona-
do con la enmienda Plat t , motivo por 
el cual se encarece la m á s puntaal 
asistencia. 
Habana, mavo 24 de 1991.—El se-
cretario, Doctor Antonio Oonzdo Pé-
rez. 
m m m m m m 
C A . S A . S D S C A M B I O . 
Plata española d e 7 9 é á 7 9 t V . 
Calderilla de 78 á 78$ V. 
Billetes B. Español . , de 7i á 7J V. 
Oro americano contra ? n s < m P 
español l á * 9 í á 1 0 P 
Oro americano contra < x ^7 p -
plata española $ " ó' ^' 
Contenes á 0.(53 plata. 
En cantidades á 6.C5 plata. 
Laieea á 5.^0 plata. 
En caatidades á 5.31 plata. 
Ei peeo americaoD en ^ , , o7 o 
plata eapaúo .a . . . . \ 
Habana, Mavo 24 de 1901. 
ESTADOS 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De hoy 
Nueva Y o r k , mayo 24. 
R E G A T A A P L A Z A D A 
LardLiptonha telsgrafiaia al Y a c l i t 
C l u b , de esta ciuaai, piá éndola aplaca 
por seis semanas la regata por la copa de 
América, cuya prórroga le será probable-
mente concedida. 
Roma, mayo 24. 
D K O L A B A Ü I O N B S 
D E L A V I U D A D E B R B S O I 
La viuda de Bresci declara que al ase-
sinar al ray Humberto, su laarido obede-
ció solamante á sus impulsos parsonales, 
7 no fué imtrameato de ningún club de 
conspiradores. 
Asegura, además, que Brasn no so ha 
suicidado, si no que ha sido asesinado por 
sus carceleros. 
P A L A B R A S D E L K B Y 
V 1 R T O R M A N U E L 
Cuando anunciaron al rey Ví:tor Ma-
nuel el suicidio de Bresci, quedó pensa-
tivo durante algános minutoa, y d9spuÓ3 
dijo: "que era quizás, lomojorque pudie-
ra haber hecho aquel desgraciado." 
B e r l í n , mayo 24. 
L 0 3 A L E M A N E S E N O H I N A 
E l gobierno alemán ha dispuesto qae 
se aumento el servioio de cruceros en el 
rio Yangtsee, entre Woosung y Hac fow, 
en la China Central. 
Barl io , mayo 24 
N O Q U I E R E P U B L I C I D A D 
E l Emperador Guillermo ha prohibido 
que se permita á los reporters de los pe-
riódicos asistir á Jos actos y ceremonias 
oficiales en que él haya de usar la pa-
labra. 
Barcelona, mayo 24 
L O S C A T A L A N E S D I S G U S T A D O S 
A pssar de haber salidos electos en 
esta circunscripción tres diputados repu-
blicanos y cuatro regionalistas, el go-
bierno ha proolamade la elección de los 
candiiatcs ministeriales en todos los co-
legios, lo cual ha producido la mayor i n -
dignación en el pueblo. Tan intensa es la 
excitación popular, que el Gobernador 
civil ha manifestado que presentará su 
dimisión si el gobierno persiste en man-
tener la elecoión de los ministeriales. 
La situación es sumamente gravo y se 
cree que serán inevitables serios desór-
denes en toda Cataluña» 
Madrid, mayo 21 
C R I S I S P R O B A B L E 
Espérase do un momento á otro se pro-
duzca una crisis ministerial á consecuen-
cia de I03 disturbios originados por las 
últimas eleccionej-
Nneva York , mayo 24 
M R . D A D Y 
Mr- Dady sale hoy para esa con objeto 
da presontar proposiciones para el alcan-
tarillado y adoquinado de la Habana. 
O T R A C O M P A Ñ I A T A B A C A L E R A 
Se ha constituido un potente sindicato 
tabacalero que se propone competir con 
todas las compañías establecidas en este 
país y en Europa-
Se dice que la nueva compañía que se 
denominará "La Universal,'' esiá inti-
mamente relacionada cen la de "Honry 
Ciay and Bocka de Londres y la Ha-
bana-
Nneva Y o r k , Mayo 24. 
E X I S T E N C I A D B A Z U C A R 
Las existencias de azúcares en esta 
plaza ascienden hoy á 21811 toneladas 
contra 2124 que se registraron en igaal 
fecha el año último. 
Ne w Y o r k , Mayo 24 
E L C A D Á V B R D B B R B S O I 
La viuda de Bresci que viva en Ho-
bokar, frente á esta ciudad, se prepara 
á pedir al gobierno italiano que le en-
treguen el cadáver de au marido. 
R s m a , Mayo 24, 
P I D B V E N G A N Z A 
Liceso que Bresci ha puesto con sus 
dedos ensangrentados!, varias inscripcio-
nes en Ir3 paredes de su celda, en las 
que pide á sus amigos venguen su 
muerto. 
Londres, Mayo 24. 
E X P L O S I O N Y D E R R U M B E 
Ha habido en la mina de carbón "La 
Universal" sita en Hhonda Wiley, 
principado do Gales una terrible explo-
sión, qnedando enterrados Tivoa bajo los 
escombros usos cien obreros oue se deses-
pera de poder salvar. 
P a r í s Mayo 24. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Carlos Boiesef, el decano 
do los diputados republicanos. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTBEMO 
SECCION DB RECREO Y ADORNO 
SB^RETARIA. 
CompetfDtemeüt* antoriiada esta Sección ror la 
Junta DireotiT» para celebrar el tradloional BAILC 
VE LIS FLOtsES el próximo doxiEga : H del corr co-
te, se auauoia por este nielio para conocimiento 
general dé los seRores asociados. 
No se ba omitido niogúa gasto para dsr á esta 
fiesta a msyor esplerdidex. y ier¿ amenitada por 
ta orquesta primera de Valenzuela com pleta. 
ParA tener derecbo i la entr&ds es requisito abso 
lu amenté indispensable la exhibición del re.ibo 
del pretente mes á la Comisión de puertas. 
K 'girin laa mismaa preecrípolones que en los bal-
lea Moterioros; qnedando en to lo su Tigor el articu-
lo 13 del RejlameMo de esta Sección que dice asi: 
" L i s noches da función esta Seición podrá rooha-
sar ó expulsar del looal, la persona ó yerionaa que 
estimare oonvenientes, sin explicación deningana 
speole." 
L a entrada s«ri por la puerta principal, y la sa-
lida por la de Z jineta. 
L t i puertas s9 abrirán á las ocho j el biila empe-
sarí á las ove>e en punto. 
Habana 2} da majo de 1901—El Se:reUrio, Pío 
Junco dt>l Pandal, 
o9:S al» 2a-22 3.1-23 
B A S E - B A L L 
EL JÜ3S0 D2 AYSR 
E s p l é n d i d o golpe de viata presenu-
oaa ayer loa terrenos de Carlos I i r 
donde se hab ían rennido míis de ^eta 
mil personas ansiosas de presenciar *»l 
primer match de la segaada serie dftl 
presente Championship entre loa o'nh. 
Habana y Almendare». 
A las tres de la tarde, y á la vo* de 
play Ú & Ú A por el u » / » / s e ü o r Cacho 
rro, ocupan e ld ixmnnte \oñ plnycrs h& 
baniftas, qne son salndadoa oon harraa 
y aplacaos por sos nnmerosoa partida 
rioa, demostracionea de regocijo y sim* 
p a t í a qne se repiten con insinenoia 
por loa adictos á la ensf ña aznl, al oo-
locarse en el home p í a t e , el player a), 
mendariata Carlos Morán. 
Empieea el primer inn ing en medio 
de la mayor eapeotao ióa . Van al bai 
Morán, Qnintero, Cabaf ías , Cabrera 
Bustamante, Romero y Gelabert, oorl 
los cuales logran haoer loa almenda. 
ristaa, su primera carrera al entrar 
ea home M. Qointero,por un esp lénd ido 
hitt que dá Pepil lo Romero. 
Seguidamente ae cambian las posi-
cionea ooopando el campo los azules y 
el la t los rojos. 
L l e g a A r c a ü o al home en medio de 
aplausos, toma la primera base pop 
bola contado, y ea out en segunda al 
bolear Calzadi l ia , que llega a segunda 
base por error de C i b a S a s , que t¡r6 
mal al tratar de realizar un double 
p h y . L e sigue V . G o n z á l e z , que muere 
en^aj ; á manos del s i m p á t i c o Angui-
Ha, pero al batear Oaacafíor d á uu hit 
que lleva al home á Calzadi l ia , y ter-
mina el inning al ser out M. López en 
primera base coa asistencia de la ter. 
cera. 
E l empate de ambos CZM6Í redobla el 
ntusiasmo entre ana partidarios y laa 
apnaataa ae redoblan de nuo y otro ban-
do. 
E a los ¿ítjmi^í aiguientes ambaa no-
venas reciben skunt basta la quinta, en 
que el Almendaretr anota tr*» carreras 
máa y e!i/a/)ana cuatro .Ba la 6* entrada 
ioa azules reciben otro skun y loa haba-
««Ja* anotan tres carreras m á s , que ha-
cen un total de ocho, por cuatro de sus 
contrario8,y ú o i o a s que anotaron en en 
score durante el match ambos cluba. 
E l match, como puede verae por el 
soor¿ que á c o n t i n u a c i ó n publicamos, 
aunque no paaó de lo vulgar, fué inte-
resante en diferentes ocasiones. 
L a novena almendarista, debido á 
la pooa efectividad del pitoher Joaeito 
Muñoz , no hizo á sns contrarios la re-
s istencia qoe el d í a de Jueves Santo, 
ni j u g ó coa tanta fe como ese d ía . 
Los habanistas, aunque DO se les v ió 
la fortaleza á que nos tienen aaoztum-
brados sus batmens, estuvieron m¿8 
diestros al campo y jogoron mejor que 
sua contrincantes, contribuyendo mu-
cho á ello su excelente pitcher Carlos 
Royer, que d e s e m p e ñ ó admirablemen-
te el bcx, á quien s e c u n d ó muy bien 
el cnfcAcr Calzadi l ia . 
Loa umpires un poco defeotuosoa, 
prinoipalmente H e r n á n d e z , que se pre-
cipita macho en dar sus deoisiooea 
antea do realizaran la jugada, lo 
onal es un gran defecto, y muy perju-
dicial para loa olnba. Los umpires de-
ben tener calma, mocho cuidado y la 
neoesaria e n e r g í a para hacerse respe-
tar en sos deoiaiones de los ployers. 
B e aquí el score del juego: 
A J m e n d a r e s B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
C. Morán 3» b 
M. Quintero c 
A. Cabanas ¿n b 
A. Cabrera 1" b . . . 
L . Bastamanto (>8. . . 
J . Romero cf 
G. Gelabert rf 
J . Muñoz p 
J . Hernández U I 3 
E.Ariati If 1 




4 7 24 15 6' 3 
H a b a n a B . B . C , 
J U G A D O R E S . 
A. Arcano cf 
S. Calzadilia c , 
V. González 2' b 
J . Castañar Ia B 
M. L6poz If , 
C. Royer p 
L . l'adrón 3nb 
R. Valdés ss , 
B. González rf. , 
sq 
CS 1.2 "O o 
















9 27iri| 4! 3 Totales , 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Almendares 1.0-0 0-3-0-0-0 0 = 4 
Habana 1-0-0-0-4 3 - 0 - 0 - x = >S 
S U M A R I O 
Eneaed runs: Almendares 1. 
Sncriface hit: Habana 2, por Calzadilia y 
R. Valdés. 
CaVed balls: Por Royer 3, á C. Moran, 
Cabanas v Cabrera; por Muñoz 4, á Arca-
ño 2, Calzadilia y Royer. 
Struck outs: Por Royer 7, 4 Quintero, 
Cabrera, Romero, Gelabort, Muñoz 2, y J -
Bornández. 
Dcad balls: Muñoz L á V- González. 
l ime: 3 horas. 
í J ^ i r ^ : Cachurro y Hernández-
E8TADQ ACTUAL D E LA 2? S E R I E 
Habana , 
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MENDOZA. 
Dr. H . Hobelin 
Mádloo honorario del Hoiplttl de Sin Liir.ro <1o 
U H»b»n». — E N F E R M E D A D <S D E L A P I E L . , 
8IFILI8 Y Vf iNKKEO.-Conía l ta* da 12 S 2. J»-
tie UtrÍA 91. o 7S3 1 m/ 
I 
D I A R I O DJR L A M A R I N A - M a y o 24 de ] 9 0 l - t i -
XOEVENIR DE L A ELECTRICIDAD 
Y a caei no se poeden contar las n a -
men'eas avrlioaoioDea qae se bnoen de 
]» faerea e l éc t r i ca á distintas indos-
trias y prcoedimientos c i e n t i ñ o o s . L a 
enciclopedia de la electricidad abarca 
hoy nn campo tan extenso, qae no le es 
posible ^ n i n g ú n hombre conocerlo en 
toda sn ponderHCión. 
Q o i z á s no e s t á mny lejos el dia en 
qae pueda decirse qae en materia de 
prodncoión , la electricidad es todo, y 
todo se hace por la in tervenc ión de 
esta fnerza qae, como el Proteo de la 
fábula , se presenta bajo todas las fer-
inas posibles de la materia. 
Pero una de las m á s trascendentales 
traneformaciones que ha de operar en 
el mundo civilizado esta poderosa fuer-
za ea probable qoe pea de carácter 
económico social. Q u i z á s sea la electri-
cidad lü. l lamada á resolver el conflicto 
imponente, que cada dia se agrava mas 
ec ire el capital y el trabajo. 
O b s é r v e s e el aspecto que va toman-
do en el mundo iadnstrlai el problema 
de las huelgas, cada dia más terribles, 
qoe ponen en peligro la estabilidad so-
cial y agrian de un modo pavoreso las 
relaciones entre el obrero y el capita-
lista. E s t a s i tuac ión peligrosa, en par-
te proviene de la circunstancia que 
obliga á reunir grandes masas de obre-
res en nn solo taüer . E s t a s aglomera-
ciones enormes ofrecen dos serios in-
convenientes: la anu lac ión de la per-
sonalidad del obrero que queda redu-
cida á una simple cé lu la mecánica , y 
la facilidad de que los obreros, juntos 
en gran número , se concierten unas ve-
ces para defenderse del patrono, y otras 
para atacarle indebidamente, pues 
ó menudo es arrastrada su voluntad 
por enos cuantos logreros agitadorea 
L a competencia en la producc ión y 
la necesaria economía de fuerza mo-
tr iz obligaron á los fabricantes á 
montar inmensos talleres, reuniendo 
en un local determinado grandes má-
qninas de vapor que moeveo cen-
>.cares de m á q u i n a s ; y junto á ellas 
j'eben estar los obreros que las mam* 
pulan. L a precis ión de economizar 
fuerza obliga á concentrar grandes 
acopios de maquinaria en un punto 
dado, porque la fuerza de vapor no 
puede l levar muy lejos las correas de 
t r a s m i s i ó n que mueven los aparatos 
industriales, so pena de aumentar 
enormemente el gaato de combustible, 
con lo cual no se puede sostener com-
petencia de precios. 
Antiguamente por ejemplo los obre 
ros tejedores trabajaban en sus cacas 
con su telar de mano, y ganaban s e g ú n 
las varas de género que tej ían á un 
precio estipulado. D e s p u é s , con el in 
cremento del vapor se construyeron 
grandes fábr icas con motores de gran 
potencia que mueven cien, doscientos 
ó mil telares, dentro de un solo edificio, 
y esto obliga á que se agrupen bajo un 
mismo techo millares de obreros. No 
í r a b a j a n d o é s t o s por su cuenta, per 
dieron el e s t í m u l o y nacieron por otro 
lado las ambiciones. A l verse juntos se 
concertaron fác i lmente , para Juzgar y 
comparar las utilidades del fabricante 
y de ahí la c u e s t i ó n social que arrecia 
desde hace medio siglc: es decir, aasde 
que se aplican las m á q u i n a s de vapor 
en gran escala, y se reúnen grandes 
masas de obreros, fác i lmente sugestio 
cables por el agitador pol í t ico. 
Pues bien: la electricidad, por medio 
ael trasporte de e n e r g í a á largas dis 
tanoias, puede realizar el milagro de 
distribuir en p e q u e ñ a s porciones, 
distintos locales la fuerza motriz en 
puede encaminar el progreso industrial 
por la v ia de la d i v i s i ó n del trabajo, 
en forma adecuada á los intereses del 
obrero lo mismo q u e á los del fabrican 
te. E l antiguo industrial que traba 
j a b a modestamente en su casa y que 
en los actuales tiempos se ve obligado 
á hacer su labor confundido con milla 
res de c o m p a ñ e r o s , podrá en adelante 
ganarse el sustento en su casa, yoom 
petir con los más , y hasta valerse de 
los recursos de BU ingenio para mejorar 
la producc ión . 
L a fuerza motriz podrá l levarse á to-
das partes y á largas distancias, á pre-
cios m ó d i c o s E l p e q u e ñ o menestral 
t e n d r á so telar, su molino, sn aparato 
p^ra producir, sin neaeaidad de motor, 
cualquier a r t í c u l o de consumo, y otili-
zará Vas esfuerzos con el mayor pro-
vecho posible. 
No nretendemos afirmar que con es-
ta mejora qaede resuelto el problema 
e c o n ó m i c o social de las clases trabaja-
tlrrfif; pero ea permitido esperar que 
1» c a e s t i ó n obrera no presentará el as-
pecto formidable y peligroso con que 
hoy amaga terribles confiiotos. Siem-
pre habrá un proletariado m á s ó menos 
iuirr»-rosoy triste, porque siempre la 
imprt-vit^ón y la intemperancia domina 
á loa m á s . Pero s e r á n menos infelices 
los proletarios. E s t a s grandes oentra-
lizv.ciones de la industria que hoy 
matan las p e q u e ñ a s iniciativas y de-
voran con há l i to de muerte á cuanto 
vive y crece á su alrededor, p e r d e r á n 
mucho de ese poder absorbente: el pe-
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—Seis mil hombres es tán ya en Ma-
kovka bajo las ó r d e n e s de Bogan. 
— ¿ D e qu ién , de q u i é n í — p r e g u n t ó 
Zagioba. 
—De Bogun. 
—No puede ser. 
— Folian lo ha dioho, 
— A h o r a si que estamos frescos,— 
e x c l a m ó Zagioba.—4Y vendrán en se-
guida! 
—Dentro de tres dias, van despacio 
para no cansar á los caballos. 
— L o que es yo no marcho despacio, 
- m u r m u r ó Zagioba.—Angeles del pt-
raieo salvadme de las garras de ese 
demonio. D a r í a cien veces la bandera 
qua he tomado porque ese imbéci l se 
D m p i e r a la crisma. Odio de tal manera 
á Bogun, que su solo nombre me da 
Dánseas . 
—Calmaos,—dijo Sohetuoki,—con 
noeotres no tené i s qué temer. 
— No conocé i s á ese hombrecillo; es 
capaz de saltaros al cuello ca- iüdo me-
q u e ñ o industrial podrá hacerles fácil 
oompetc-ncia, si tiene amor al trabajo y 
al estudio; y no ea esto s ó l o , sino que 
a lcanzará una verdadera r e g e n e r a o i ó a 
ana de las m á s importantes inatitu-
c í o o e s sociales: la familia. 
Porque hoy el obrero apenas vive 
en el hogar: la o b l i g a c i ó n del trabajo 
le encadena largas horas del d ía en el 
taWer, lejos de su casa; y esto á la lar-
ga produce efectos desastrosos en la 
familia, y aún en la R e l i g i ó n : las dos 
columnas más firmes del edificio social. 
No e s t á muy lejos el d í a en que la 
fuerza e léctr ica , distribuida en las ca-
sa», por unos cuantos centavos al d ía , 
m o v e r á el donke para subir agua, y la 
m á q u i n a de coser de la hacendosa me-
nestrala; a l i m e n t a r á el fogón de la co-
cina y l l evará corrientes da aire á las 
habitaciones mal ventiladas; f r e g a r á 
los pisos y l impiará la vaj i l la , evitan-
do las molestias de ios criados tor-
pes, que p o d r á i dedicarse á otros ofí-
CÍOP; y por ú timo, e v i t a r á las moles-
tias d é l a máquina de vapor y del hu-
mo que afea el interior de las poblacio-
nes indostriales. 
E s t e prodigio podrá realizarse tan 
pronto como se simplifique el aparato 
de los dinamos, ó cuando el c a r b ó n 
pueda convertirse directamente en vi -
brac ión e léctr ica , y se monten en tan 
afueras de la ciudad grandes fábr icas 
productoras de electricidad que lleven 
sus hilos á todas las casas. 
E s t e es el porvenir inmenso que 
Dios reserva á esa misteriosa fuerza 
llamada á constituir el m á s potente 
auxil io de la industria humana, y á 
resolver el más grave problema de la 
e c o n o m í a social. 
P. QIR ALT. 
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POR LA MAÑANA 
E n la e s t a c i ó n de Ss lamaaca--Pri -
meros chispazos 
En las primeras horas do la mañana, unos 
doscientos obreros se presentaron en la es-
tación del barrio de Salamanca, para qae 
dejasen de trabajar algunos compañeros 
que so habían apuntado en las listas del 
nuevo pereonal, promoviéndose con tal mo-
tivo una algarada, que terminó con la in-
tervención de los agentes de orden páblico. 
Fueron detenidos dos huelguistas. 
E l número de loa aspirantes que se ha-
bían apuntado en las listas eríj 17, á posar 
de que la empresa aseguraba que pasaban 
de ciento 
Choque de t r a n v í a s 
Serían próximamente las once de la ma-
ñana, cuando por la calle de Preciados mar-
chaban en dirección á la Puerta del Sol el 
tranvía námero 158, dirigido por el obrero 
Antonio García, admitido como otros va-
rios, para sustituir á los huelguistas. 
En dirección contraria marchaba por la 
misma Puerta del Sol el tranvía námero 
157, guiido por por el obrero, nuevo tam-
bién, José Manzano. 
Las causas del choque fueron la impru-
dencia de los conductores y la falta en 
aquel momento de un empleado guarda 
aguja que cambiase la dirección de la via. 
L a aguia que en la desembocadura de la 
calle do Preciados une las dos vías, estaba 
abierta, y por ella se precipitó con alguna 
velocidad el tranvía 158. 
El novel conductor de este cocha no con-
servó la serenidad indispensable para evi-
tar el choque con el tranvía nue venía en 
dirección contraria. Ello ea que, lejos de 
parar al notar que tomaba la aguja, siguió 
su marcha, haciendo inevitable el choque. 
E l estrépito que se produjo fué tremendo. 
Los topes cayeron destrozados y las plata-
formas se empotraron la una en la otra. 
E l techo de madera saltó hecho astillas, 
los cristales se hicieron añicos y hasta las 
barras de hierro qne constituyen la arma-
zón de las plataformas quedaron sueltas y 
retorcidas. « 
Por la violencia del choque, el tranvía 
158 fué lanzado fuera de la via, á la dis-
tancia de nn metro. 
E l espanto entre los viajeros fué grande. 
Iban los dos tranvías ocupados por un 
buen námero de personas. 
Al producir el choque, unas se arrojaban 
de los coches como podían; otras proferían 
gritos de angustia. 
Hacían más siniestro aquel angustioso 
cuadro, las llamaradas que desprendían el 
/roM//y las ruedas del coche descarrilado. 
Al ver el peligro inminente que corrían 
los dos carruajes, un huelguista apellidado 
Jimóner, que venía con un compañero súyo 
do la estación de la Bombilla, saltó á la 
plataforma del carruaje número 158, y con 
gran serenidad interrumpió el paso do la 
corriente y enfrenó el coche, evitando con 
su acierto y humanidad mayores desgra-
cias que las qne ocurrieron. 
Loa transeúntes que presenciaron eso ras 
go digno de aplauso, falicitarou calurosa-
mente al obrero que lo había realizado. 
E l p ú b l i c o - C o n d u c t o r e s detenidos 
E l páblico que presenció el suceso pro-
rrumpió en silbidos y en gritos de indigna-
ción contra la empresa. 
Fué necesario que interviniesen los agen-
tes de la autoridad para disolver los gru-
pos qoe se formaron en el lugar del sucoso 
y evitar que continuasen aquellas manifes-
taciones do desagrado. 
Loa conductores de los tranvías 158 y 
174, Antonio García y José Manzano, fue-
ron detenidos. 
POR LA TARDE 
Coche apedreado-Tiros y deten-
clones --Herido leve. 
A las dos y media de la tarde un núme-
nes lo e sperá i s . S i topa con vos, me-
nos mal. 
—Dios lo quiera. 
— E n cnanto á mí, renuncio á tal for-
tuna. Gomo cristiano perdonp de bue-
na gana todas sus ofensas, paro deseo 
verle colgado. No lo temo, no, paro me 
da asco. L o que no s é a ñ a d i ó , es 
como no p e n s á i s m á s en esa pobre-
c i l l a . 
—¿Quién os lo ha d i c h o ? — p r e g u n t ó 
Schetucki. 
— Y o lo veo,—dijo Z a g i o b a . - N o os 
c u i d á i s sino de pelear continuamente 
y no dais ninguna conte s tac ión á la 
prinoesita. Otro me hubiese ya enviado 
con una carta. 
— ¿ P e n s á i s volver á Bart 
— Boy mismo, en seguida. 
Schatncki l e v a n t ó al cielo su mi 
r a d a . 
—Dios me es testigo—dijo—de que 
pienso continuamente en ella, y e s t a r í a 
ya á su lado 
—¿Por q u é n o v á i s ? 
— Porque estamos en guerra. Soy 
soldado y gentilhombre y debo perma-
necer en filas. 
— Pero la guerra debe conside-
rarse acabada d e s p u é s de la derrota 
de hoy. 
—No. M a ñ a n a atacaremos á O r i . 
vonos. 
— Eso ya no lo entiendo. D e r r o t á i s 
á Onvonos el Joven y viene e! viejo. De 
roso grupo de individuos, entre loa cuales 
había algunos huelgulpta?, se situaron en 
la calle de Serrano, esquina á la deMaldo-
nado. 
Al pasar uno de los coches del tranvía de 
Salamanca, lanzaron sobre él una lluvia de 
píedraf. 
Loa cristales del carruaje cayeron hechos 
añicos, y lo? guardias que allí había trata-
ron de detener á loa de la pedrea, produ-
ciéndose entre ellos una lucha á sablazos y 
paloe. 
Durante la colisión eocó un tiro, que uno 
de loa alborotadores dirigió contra el guar-
dia encargado de la custodia del coche. 
E l guardia, que resaltó ileso, también hi-
zo uso de eu revólver, pero le / ' i l ló el tiro. 
Los que formaban el grupo hoatil, huye-
ron hacia las afueras. 
Fueron detenidos ocho de ellos y trasla-
dados á la delegación de vigilancia de Bue-
navista. 
Uno de loa contendientes, José Planes 
Balleateroa, resultó con una herida leve en 
la cabeza. 
Otro choque.••Alarma 
Anoche á las siete chocaron un tranvía y 
un carruaje particular en el paaeo de Ke-
coletoa, esquina á la calle de CKózaga. 
Un caballero y un niño que iban en el 
carruaje ae aalvaron milagrosamente. 
E l carruaje quedó destrozado. Entre los 
viajeros del tranvía ee produjo un pánico 
horriblá. 
Conferencia. 
L a Junta directiva dé la Sociedad de los 
huelguistas recibió ayer á áltima hora de 
la tarde un recado del señor Salmerón, re-
comendándoles moderación y prudencia y 
aaunciáudolea qua pronto tendrá el asunto 
una aolución definitiva. 
Sobre ésta celebraron ayer una conferen-
cia loa señorea Moret y Salmerón. 
E l ministro de la Gobernación, después 
de conocidoa los áltimoa acuerdos del Con-
aejo de administración de la empresa de los 
tranvías, remitió é ésta unas bases de arre-
glo del prestóte oontlicto, las cuales cree el 
señor Morat que serán aceptadas. 
Sobre este asunto conferenció también 
anoche con el eeñ)r Sagasta el señor Mo-
ret. 
B l gobernador en las estaciones* 
Al saber el señor Barroso lo ocurrido en 
la estación do Salamanca, fué á aquella 
con objeto de averiguar por si mismo lo que 
ocurría. 
E l gobernador habló con doa empleados 
de la empresa sobre lo euoodido, y mani-
festó que á la vez que desaprobaba la 
conducta seguida por los autores del albo-
roto, desaprobabalgualmente la conducta 
de la Compañía, expresándose en estos tér-
minos: 
—"Del mismo modo que pienso ser enér-
gico con loa causantes de los alborotos, lo 
aeró con la Compañía, si cato, que ya va 
resultando verdaderamente intolerable, 
contináa. Eato ae llama servicio, y no lo 
ea en realidad, puea no circulan loa coches 
que deban hacerlo, y, además, por que no 
circulan loa carruajes por la noche, con lo 
que ee irrogan perjnicios grandes al pá-
blico. 
Con todo ello, puedo venir la huelga peor 
para la Compañía, qne ea la huelga del 
páblico, porque la gente, de seguir las co-
sas como hasta ahora, y repitiéndose su-
cosos com > el de hoy, acabará por prea-
cindir da loa tranvías, á pesar suyo, ante el 
temor natural de aer víctima de un acci-
dento. 
Eataa palabrea del señor Barroso fueron 
muy elogiadas por cuantos las oían." 
E n libertad 
Lea ocho detenidos con motivo de los 
sucesos ocurridos en la calle de Serrano 
quedaron á disposición del Juez do Instruc-
ción del distrito de Buenavista, que os el 
encargado do instruir la causa. 
E l Juez de Guardia señor Mesa que en-
tendió en los primeros momentos en este 
asunto,, parece que no encontró méritos pa-
ra procader contra loa detenidos, y los mía-
moa guardiaa de seguridad que intervinie-
ron en loa aucesos han declarado que loa ca-
beza de motín huyeron y no son conocidos, 
y que loa detenidos, lo fueran por hallarse 
cerca del lugar del alboroto. 
Los ocho detenidos han asegurado no h v 
ber intervenido en la pedrea ni tenor par-
ticipación de ningún género en la agresión 
á loa guardias. 
A las seis de la tarde, después que pres-
taron declaración ante el Juez de Bueña-
vista, fueron puestos en libertad todos loa 
detenidos por no resultar cargos contra 
ninguno do los ocho huelguistas. 
E l buen camino 
Nos consta que varios de los dueñoado 
carruajes atropelladoa por loa tranvías y 
algunos pasajeros que han sufrido heridas 
en el choque de anteayer, tienen el firme 
propósito de denunciar á la Compañía pi-
diendo dañoa y perjuiaios. 
Eeteeaan orocedimlento dignode aplau-
so y que deben seguir todoa loa que resul-
ten víctimas de laa faltas cometidas por la 
Compañía y por sus dapeodieutea. 
Y a que la autoridad municipal no pone 
nlogáo correctivo á estos abusoa y atrope-
llos, á ver si loa trlbunalea de justicia lo-
gran que se tenga algún respeto á los in-
terósea del páblico. 
S o c o r r o á l o s h u e l g u i s t a s 
L a comisión ejecutiva de loa hualguiataa 
sigue recibiendo donativos y ofrecimiontoa 
de varias sociedades obreras. 
Eu vista de qua el conflicto no se solu-
ciona, la junta permanente ha acordado 
qae hoy empiecen á repartírselos socorros. 
— E n el domicilio social de loa huelguia-
tas se estaban repartiendo ayer tarda so-
corros eu motálico y en eapecie. 
C i n c u e n t a de ten idos 
En el domicilio eocial de loa huelguistas 
ee cree que loa detenidoa aacienlon á o ' J . 
E l m e e t i c g de o b r e r o s 
Como ya indicamoa ayer, fueron convo-
cados loa obroroa para celebrar un moeting 
en el teatro Eldorado á laa ocho de la no-
che. 
Después de las nueve, el compañe'o E s -
cudero, ante concurrencia no muy numero 
ea, manifestó que el permiso para esta 
reunión lo había pedido al gobernador á la 
una de la madrugada, y quo dicha autori -
dad le manifestó que no podía concederle 
el permiao hasta que conferenciara con el 
Ministro de la Gobernación. 
Añadió que la autorización fué dada ayer 
á las doa de la tarde, coincidiendo la con-
vocatoria del moeting con loa socorros que 
hubo que dar en el Centro durante ol dia á 
loa hneiglataa. 
Esto, unido á qoe loa repreaentantes de 
las demás sociedades obreras no habían 
asistido á la reunión por falta da tiempo, 
obligaba á la junta organizadora á sus-
pender el meeting. 
Este se celebrará hoy á l a a t r e a d e l a 
tarde. 
Imprudentes actitudes 
E l páblico quo asiste pasivamíte y su-
friendo las conaecuenciaa al desarro. lo del 
presente conflicto no sabe quo todas estas 
molestias y disgustoa tienen una causa mas 
pequeña que la locha de obreros y patro-
nos. Su verdadero origen es quo la Compa-
ñía no está bien aconsejada y qoe algunoa, 
no todos, de sus principales reprasentantoa 
han provocado con sua intemperancias do 
carácter la presante cuestión. 
I así sucede que despuéa de dar al tras-
te con la paciencia de loa obreros, van á 
hacer lo propio con la de laa autoridades, 
y acabarán, andando el tiempo, por sacar 
desús caaillas al propio vecindario, y eato 
ea lo grave aquí. 
Prueba de olio es lo ocurrido ayer con la 
primera autoridad de la proviacia. 
E l director del aervício, señor Grumieaux, 
presentóse al señor Barroso á manifestarle, 
y es la segunda vez que así trueca loa he-
chos, que no podía restablecer la normali-
dad del servicio ei no le prestaban su apo-
yo las autoridades. 
El señor Barroso, volviendo por su pro-
pia dignidad, contestó con plausible ente-
reza al señor Grumieaux que tiene dedica-
da al servicio oxcluaivo de la Compañía 
ca'i toda la fuerza á sua órdenoa, impo-
niendo á ésta un trabajo rudíaimo; que ól 
no puede obligar arbitrariamonto á loa 
obreroa á que vuelvan á su tareaa ni al pá-
blico á que utilice loa carruajes, y quo no 
era exacta aquella suposición, porque del 
mismo modo que circulan quince ó veinte 
tranvías podrían hacerlo todos loa demás 
y no esculpa del gobarnaior que la em-
presa no pueda poner otros en servicio. 
También el Alcalde, señar Aguilera, que 
ha permitido la cireniación de carruajes 
conducidos por personal poco idóneo, so ha 
visto en la noceaidad, en vista de la actitud 
do determinados representantes de la Com-
pañía, de dirigir á eata una enérgica re-
clamación. 
También el Alcalde, quo tiene como el 
gobernador empleada la guardia municipal 
en provecho de la Compañía, desatendien-
do otros importantes servicios, y que ve 
que loa representantes de aquélla quieren 
imponerse, no aólo á los obroroa, si nn á to-
do el mundo, ha dirigido á la empresa una 
enérgicacomunicaoión, muy honrojn, y jus-
to ea consignarlo asi, para el señor Agui-
lera. 
Fundándose el Alcalde en que la -huelga 
no pudo coger de aorpreaa á la Compañía 
de tranvías; en que óata ha tenido tiempo 
suficiente para adquirir personal competen-
te y regularizar el servicio, contando como 
ha contado con el auxilio da laa autorida-
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rrotais al viejo y viene e a perla de 
Bogan. D e r r o t á i s á B ^ ^ a a y v iern 
Kmelniek'j me parece qae sigaieado 
así . no vais a acabar nanoa. 
tíobetaoki l e v a n t ó loa ojas al cielo, 
mirando á l a lana qae navegaba por 
el espacio estrellado. 
O s engaHais—dijo—no tengo sed 
de sangre, pero no hay m á s remedio 
qae vencer á naestros enemigos. P a -
sad con nosotros an dia m á s . M a ñ a n a 
derrotaremos á Ori vonos, si Diosqaiere 
y pasado m a ñ a n a podremos marehar á 
B a r . A d e m á s , Bogan no paede estar 
a q a í mañana y tomar parte en l a ac-
c ión: y HOU cnando así faese, espero 
qne en estrella pal idecerá no só lo ante 
ta del príncipe , sino t a m b i é n ante 
la m í a . 
— E s S a t a n á s en persona—os digo 
pero no se trata de eso: pienso en la 
princesa, no p o d é i s imaginar cnanto 
la quiero. Se comprende; r o tengo h i -
jos, y mis posesiones e s t á n en T u r q u í a 
y se comen mis rentas mi administra-
dores. Estoy solo en el mando co an 
verdadero haérfano , y á la vejez ten-
d r é que ir á v iv ir con el amigo 
Podbipienta en sn propiedad de M i s -
oekicki. 
— No os sfi jais , no s n c e d e r á eso; lo 
qne habéis hecho por nosotros no se 
olvida, 
E a aqoel instante paeaba ^ersc ia i , 
y Schetacks le l lamó: 
— ¿ S s t a s de servicio! 
— S í . 
— Q a ó se dice? 
— M a D i n a nos batimos. B l enemigo 
echa puentes sobre el Slnk y sobre 
el Stira y ee dispone á pasar á esta 
orilla. 
—¿Y q a é dice el p r í n c i p e ! 
— H a dioho: «'Bien." 
— ¿ N a d a m á s ! 
—Nada m á s . 
—¿Tenéis e s p í a s ! 
—Siete. Todos dicen qneKmeln ipk i 
viene; pero me parece qae a n a e s t á 
,ej08 ¡Qaé hermosa noche! 
Se ve como de d ía . 
—¿Te resientes de la c a í d a ! 
— U n poco. Voy á dar las gracias á 
nuestro hércules y dormiré un par de 
horas, porque uo puedo más . 
—Buenas noches. 
— I d o a á dormir t a m b i é n vos,—dijo 
Schetucki á Z »globa —es tarde y m a -
ñ a n a habrá que batir el cobre. 
P a s ó la noche sin ninguna alarma y 
al apuntar el alba, sonó la diana 
U n a hora d e s p u é s con gran estupor 
de todo el ejército, el pr ínc ipe o r d e n ó 
la retirada en toda la linea. 
X V I 
E r a una retirada de león, que busca 
espacio suficiente para dar el salto. E l 
príncipe dejaba el paso libre á Urivo-1 
no* para dar más inerte el golpe. A l ] 
dee, y en viata de que, na obataata loa dias 
iranacurridoa, el aervicio se haca ea forma 
muy irregular, coa grave perjuicio del pü-
blico, y deque cao lamaatabla frecuencia 
están ocurriendo choques y otros aooidan-
tes en la via pública, han conminado á la 
referida empresa para qua, en el término 
improrrogable de cuareata y o2bo horas, 
restablezca la normalidad. 
Si transcurre esta plazo sin qoe por la 
empresa ae haya puesto término á la actual 
situación, el Alcalde exigirá las responsa-
bilidades á que haya lugar y procederá 
contra la empresa, usando de las faculta-
des que le son propias y da las que por el 
gobierno ie han sido concedidas. 
Otro hecho ocurrió ayer que justifica lo 
que venimos diciendo y que provocó el li-
gero disturbio acaecido eu el Pacifico. 
En laa primeras horas de la mañana se 
presentó á hacer servicio todo el personal 
eu huelga de la estación del Pacífico, com-
puesto de cuatro iuspectores y unos sesen-
ta empleados. 
Esto, que ora un paso decisivo para la 
rendición completado los demás obraros, y 
que como toda sumisión, demandaba por 
habilidad y por justicia á un tiempo, un 
acto de clemencia por parte del vencedor, 
no fué aprovechado, como por otros más 
prácticos lo hubiera sido. Muy al contra-
rio, el señor Grumieaux, sin consultar an-
tecedentes, empezó á entresacar, como 
quien quinta soldados, hasta el nómaro de 
dieciseis y á los reatantes los echó á la calle. 
Lo propio hizo con los inspectores, que 
aunque no estaban declarados en huelga 
no se habían atrevido durante ésta á encar-
carse de conducir los carruajes por desco-
nocer en absoluto el funcioaamienDo y mi-
nejo de los elóctricoa. Este era todo su de-
lito. 
Tan impolítico acto ocasionó el tumulto 
á que noi ruferim )8 y qua las autoridades 
dominaron instantáneamente. 
Esto es también lo qua dió origen á la 
visita del señor Gramieaux al gobernador 
para quejarse de la supuesta falta ga-
rantías. 
E l ¡Ay del vencido! no encaja ya en las 
modernas humanitarias prácticas y aüo no 
83 ha consignado, por fortun»», ea Código 
alguno el derecho á la provocación. 
Madrid tí de rn^yo. 
TLo que dice la E m p r e s a 
Segán la empresa, la mayoría da loe 
obreros huelguistas ae presentaron á pres-
tar servicio, siendo tan crecido el número, 
que va sian Jo imposible darles plaza inme-
diatamente, teniendo necesidad de guardar 
turno. 
L a Compañía respetará el personal nue-
vo, al cual dará preferencia, é irá admi-
tiendo obreros de loa declarados ea huelga 
hasta quedar cubiertas todas las plazas. 
Calculan algunos individuos de la Com-
pañía que habrán de quedar sin trabajo 
más de 300 huelguistas. 
T u m u l t o 
Por la mañana, frente á Pardiñas, se 
produjo un tremendo escándalo. 
ün grupo de huelguistas bastante nume-
roso, trató de detener á unos cuantos co-
ches que iban conducidos por compañeros 
presentados ayer. 
Aconsejaron á loa conductores qua aban-
donaran loa cochea y se les unieran, y co-
mo aquellos se negaran á hacerlo, los huel-
guistas trataron do agredirles, teniendo 
que intervenir la fuerza pública. 
Los guardias repartieron mandobles á 
diestro y siniestro, entablándose una ver-
dadera batalla entre éstos y los huelguis-
tas. 
Un teniente de fleguridad sacó la refrie-
ga el sable partido en dos. 
Se practicaron algunas detenciones. 
Restablecida la calma, loa coches pudie-
ron continuar sin más entorpecimientos. 
Tranquil idad 
En otras líneas como las de laBombillai 
Leganóa y Cuatro Caminos, se hizo el ser-
vicio sin que ocurriera novedad alguna. 
Unicamente hubo algán que otro alboro-
to al tomar el público los tranvían por 
asalto, especialmente ea los cochos de los 
Cuatro Caminos. 
E l meating de ayer 
L a reunión suspendida anteanoche se 
celebró ayer á las cuatro de la tarde. 
A posar de la lluvia, loa huelguiatas y 
sua simpatizadores, fueron acudiendo á 
Eldorado, hasta llenar el local. 
Asistieron al acto delegados de las So-
ciedades de resistencia. 
Representó á la autoridad gubernativa 
el inspector señor Pérez del Villar, y pre-
sidió ol compañero Masía. 
E l objeto principal del meeting fuá de 
protestar contra la conducía de las ant' r i -
dades evidentemente parcial en favor de 
la Empresa, y pasiva en lo que ee relaciona 
con la seguridad del vecindario y contra la 
de ésta per no haber dado contestación á 
las b'ses de arreglo que le fueron propues-
tas por el ministro de la Gobernación. 
En nombre do los huelgistas usaroa de 
la palabra los compañeros Pellón, Escudero 
y Antón. 
E l primero trató de destruir el mal efec-
to producido por las desorciones operadas 
en el campo ae la huelga, diciendo que no 
era para desanimarse el que hubiera habi-
do 200 Judas en una colectividad de 1.800 
hombrea. 
Despuéa censuró con dureza la conducta 
solapada de la empresa, que desde Noviem-
bre comenzó á atentar coutra laa condicio-
nes pactadas con sus obreroa una por una, 
y contra la pasividad do las autoridadea 
municipal y gubernativa de Madrid, que 
no atendieron á su tiempo á las reclama-
cionoa quo se la dirigieron, y después han 
dejadoá merced de las condiciones do la 
Empresa la seguridad del vecindario, vícti-
ma de la impericia de loe empleados nue-
ves, y ol servicio público. 
Denunció luego, asumiendo la responsa-
bilidad de sus palabras, 1 s atropellos o -
metidoa anteayer por el inspector Grana-
dos en las inmediaciones de la estación del 
barrio do Salamanca. 
Aquel delegado d é l a autoridad dejó ira-
principio la a c c i ó n había hecho dar 
media vaelta á la caba l l er ía y á los 
zapí troghes al ver aquello, se lanzaron 
en su seguimiento, pero de pronto y 
por imprevista maniobra, o a r g ó con 
tanta furia, que no Ies d ió tiempo pa-
ra la resistencia. 
L a jornada fué para Orivonos m á s 
desastrosa que la primera. L e tomó to-
dos sus c a ñ o n e s y muchas banderas. 
Si la infanter ía y la art i l ler ía hubiesen 
podido seguir el ímpetu de l a caballe-
ría, todo el campamento cosaco bebie-
ra ca ído en manos del pr ínc ipe . 
L o s zaparoghos, indignados de la 
derrota á que los l levara Urivonos, 
iban á jugarle una mala partida, á no 
ser por la llegada de Kmeln i sk i . Este , 
en el primer í m p e t u de su ira , mandó 
qne lo ataran á la boca de nn c a ñ ó n , 
pero al fin, recordando sus proezas- le 
perdonó, pero q u i t á n d o l e el manu y 
e n v i á u d o l e á Podolia. 
£21 príncipe, enere tanto, hacia des-
cansar á s u s tropas, que h a b í a n tenido 
grandes pérdidas . 
M a n d ó á Schetocki qne extermina 
ran las partidas de aldeanos qne me-
rodeaban por el p<»Í8 alrededor de am-
bos ejérci tos . Sohetncki, dnrante diez 
d ías , incendió y m a t ó , hasta qae al ca-
bo, cansado de tanta ot»rniQcría, se re-
tiró á Krirnopol. 
E l día antes de entrar en esa cindad 
Schetucki se detuve por la noche eu 
pune á un empleado nuevo que esgrimía 
una navaja y golpeó al obrero Bonilla, 
amenazándole á él revolver en mano. 
Y terminó deduciendo del número da 
coches puestos en circulación, que no hay 
motivo para que la desanimacica y el 
pesimismo se apoderen de los huelgai-tas. 
El segundo, Escudero, fué acogido al 
presontareo con nna salva nutrida de 
aplausos, lo cual ae interpretó como señal 
de que seguían á su lado loa obreros de 
tranvías. 
Hizo la historia del desenvolvimiento de 
la hue'ga hasta su detención y la de sua 
compañeros de junta, practicada sin expli-
car ol motivo, que no supieron hasta q ie ea 
la prisión se loa d:jo que era por coacción y 
"por otro delito", sin puntualizar cuál; y. 
refirió los malos tratamientos de qua bau 
sido victimas en la cárcel, metidos en cala-
bozos subterráneos, sin luz y sin aire, con 
gravo riesgo da perecer por asfixia. 
Al salir, dijo, veo en ^vrsotros señalas de 
desanimación que no encuentro juatiflcad;í, 
eó'.o porque algunos de loa nuestros han fal-
tado al juramento que prestaron ante la 
bandera. 
¿Qué significa que veinte y treinta hayaa 
faltado á su pilabra? 
Hoy se ha'í presentado á trabajir en la 
linea del Este; en junto, diez conductores y 
ocho cobradores ¿Qué significa tan corto 
número al lado de 150 que constituyen el 
persoual del movimiento de aquella lí-
oea? 
Por fortuna veo, por la concurrencia que 
me escucha, que estáis conmigo. ¿N'o ea 
asif 
(Voces: sí, sí ün obrero se adelanta pro-
poniendo que se comprometan fodoa con su 
firma á no ceder.) Laa palr.brae, dice, se 
las lleva el aire y luego tolos vuelven, al 
trabajo como corderos. 
Lacausadoqua continuemos holgando 
ea nuestra desunión, nuestra poca firmeza, 
el miedo á aer vencidos y la falca de apoyo 
de laa autor dadee, que nos han engañado 
con palabras y aún con hechos, entrete-
niéndonos un día y otro día y aún pretea-
diendo atiedrentar á la opinión con el fan-
tasma de conflictos diplomáticos. 
Hay, pues, que perseveraren nuestra ac-
titud, esperándolo todo de nuestro propio 
esfuerzo y del concurao que nos presten 
nuestros hermanos de las Sociedades obre-
ras, que además de ayudarnos con au coo-
peración material ee proponen realizar un 
acto eoleotivo de protesta ante loa poderes 
públicos. 
Llegaremos hasta el gobierno en nuestras 
reclamaciones, y ei preciso faeae, hasta la 
persona de S. M. 
Y el tercero, el compañero Antón, expu-
so las bases del arreglo propuesto ñor el 
Sr. Salmerón al Sr. Moret y por éste á la 
Empresa, que ya conocen nuestros lectores, 
y d*jo que ei el gobierno ha tenido resolu-
ción para mantenerlas, hay que ob'igarle á 
sostener el papel que aceptó de ínterrneiia-
rio, y al efecto nombrar una comisión que 
visite al Sr. Moret y le ponga en el caso de 
exigir á la empresa de tranvías la contes-
tación que está obligada á dar, y en caeo 
do negativa, adoptar laa medidaa que pone 
eu sus manos la legislación vigente. 
En representación de las Sociedades obre-
ras de resistencia hablaron los compañeros 
Padial, de la sociedad Unión de cocheros; 
Santiago Pórez, de la de embaldosadores; 
Rubio, de la de albañiles; Armonio, de la de 
canteros; Sastre, del Centro de Sociedades 
obreras, y Juan Joaó, de la de carpinte-
ros. 
Todos ellos recomendaron áloa huoiguie-
tas, á la vez que perseverancia y la firmaza 
en su actitud, la prudencia en la conducta 
basta con aquellos que han hecho traicióa 
á su juramento, procuraado convencerles 
de la fealdad de su aco'óa y de los perjui-
cios que su debilidad puede producirles á 
elloa, á la colectividad á que perteaecen y á 
la masa obrera en general. 
Todos trataron de infundirles esperanza 
en la justicia do au causa, y de desvanecer 
ol pesimismo que ha comenzado á invadir 
á la masa huolg lista; todos les recomenda-
ron la unión en defensa do sua derechos, y 
todos, en fio, ofrecieron la cooperación mo-
ral y miteríal de sus respectivas asociacio-
ne1 al fin que persiguen los obreroa de tran-
vías, anunciando alguno que laa colectivi-
dades obreras realizarán algún acto que pe-
se ea el criterio del gobierao y le estímale 
á cumplir con los deberes que le impone au 
misión tutelar del derecho de la vida de sua 
ciudadanos. 
E l abogado de la Sociedad, Sr. Tabarnl-
llas, aconsejó no desconfiar todavía de laa 
autoridadea quo han ofrecido au mediación 
y oo han procedido todavía por no habar 
sido contestadas sus proposiciones, y reco-
mendó la solidaridad, la organización máa 
estrecha y la confianza en la bondad de la 
causa puesta en litigio á imitacióa de lo? 
patronos que se agrupan para el aoateni • 
miento de BUS intereses. 
E l compañero Antón: ¿Acuerdan loa pre-
sentes que ae nombre una coarsióa ea la 
que, además de la nuestra, estóa represea-
tadaa las Sociedades obreras de resistencia, 
la cual visite al señor ministro de la Go-
beroacióa en súplica de que exija á la em-
presa do tranvías contfstacióa ea ua plazo 
prudencial á las bases de arreglo quo por 
el Sr. Moret lo han sido comunicadas? 
Aeí so acuerda. 
E l compañero Ar tón: L a comisión será 
designada en ol centro de la calle de Rela-
tores y esta misma noche tratará de dar 
cumplimiento á vuestro acuerdo. 
Y sin otra cosa, ae levantó la sesión á las 
seis menos cuarto. 
E n Grobernación 
Concluido el maeting la comisión de obre-
ros, en la quo t«níaa representación 6¿ So-
ciedades, füé á Gobernación, alendo recibi-
da por el aub-aecretario. 
E i compañero Pellón expuso las conclu-
siones del meeting, sintetizadas en que sean 
admitidos todos loa obreroa, y de quedar 
alguno fuera, sean los de la junta ejecntl-
va, loa cuaiea so acogen al amparo de las 
autoridadea. 
Y que la empresa cumpla las bases pac-
tadas en la otra huelga y se proceda por el 
nna aldea. D i s e m i n ó los soldados y él 
fué á dormir en nna c a b a ñ * . 
A l apuntar el alba e m p e z ó á s o ñ a r . 
Oreía estar en Lubl in y dormir en sn 
cuarto, mientras Jenean limpiaba sus 
armas, Schetucki desper tó y v i ó qae 
Jensan estaba efectivamente l impian-
do su coraza. 
Creyendo que s o ñ a b a cerró de nunvc 
los ojos, y abr iéndo los otra vez, vio á 
Jensan en el mismo sitio. 
— ¡JensanI ^eres tú ó tu almaf 
E i joven, e s t r e m e c i é n d o s e al grito 
imprevisto, s o l t ó la coraza y abrió los 
brazof», 
— ¡ D i o s mío , qué miedo me h a b é i s 
dado! 
— ¿ B r e s t ú ! 
— S í . 
— H a a vueltol 
— S í . 
— D e j a qae te abrace. 
E l joven corrió hacia su señor y le 
abrazó las rodillas, en tanto qae a q a é l 
le besaba en la frente. 
— ¡ V i v o ! ¡vivol repet ía alegremente, 
—¡Sí , amo mío, sí! 
—¿Ooáudo has llegado! 
—Anoche. 
—¿Por qnó no me deepertastet 
— No, e s t a b á s muy causado. 
— ¿ D e d ó n d e vienes? 
— De Sasc i . A l l í vinieron los cosa, 
coa de Kmeln i sk i , qoe qnemaron el 
paeblo y m a u r o u al pobre Patroni. 
D I A R I O D E LrA M A R I W A - M a y o 54 de 1901 
Br. iloret á la redacción de un reg'amento, 
tomando por basa las ya dichas. 
El Sr. QuirogA Bali'esteroa manifestó á 
los obreros que trapmitiría al Sr. Moret sus 
peticiones, aconsejándoles que se presenta-
ran al trabajo, pues segán sus noticias, la 
Compañía había ofrecido al ministro admi-
tirlos, poniendo como excepción an grupo, 
para el cual no admitía el llamado arbi-
traje. 
CRONIQÜIL.LA 
T a b o a d e l a , 
8i yo no dijese hoy "esta boca ee 
roía," a c o r d á n d o m e de aquel adagio 
qoe e n s e ñ a qoa "en boca cerrada no 
entran moscas," 6 de aqael que ad-
vierte sentenoiosamente que "por la 
boca moere el pez" no podría decir 
•'á boca llena,'* qoe si la vista de nna 
ronjer hermosa deja é nnos "con 
tanta boca abierta" y á otros "se le 
hace la boca agaa,*' no hay quien, pa-
r a "bosoarle á ono la boca,,, aventaje 
á nn dentista, qoe tiene por principal 
fundamento de SQ arte todo lo qoe 
arafie á ese bnzón del e s t ó m a g o , por 
el que van á parar todo lo que, dis-
g r e g á n d o s e en las fnncionea de la 
d i g e s t i ó n , nos alegra, fortaleza y 
notre, 
Y cuenta qoe no voy á "hablar por 
boca de ganso," qae no tengo "boo» 
de fraile," ni pretendo "hafier boca," 
—paes para ello me iría en desechara 
&\ popoKir cafó de T-tcóa, donde todo 
)o qne se ve y pnr ende se toma, haoe 
4D1 marchante "la boca agaa" por lo 
exquisito, y <Dáa agna aí io si esonal-
qoiera de aqoelloa excelentes ó incom-
parables helados que confecciona, 
qoe por lo ricos "andan de boca en bo-
ca, ó en boca de todos:"—qoiero ha-
cer una croniqoilla qae salga "á pedir 
de boca," y deje á todos "boca arriba 
ó boca abajo," porqae el objeto de e l i» 
"se me viene á la boca," cada vez 
qne como p l á c i d a m e n t e , a c o r d á n d o m e 
de su habilidad en ciertos arreglos 
indispensables para qae sa funciona-
miento sea normal y satisfactorio; 
qae oomo dijo Cervantes , "la booa sin 
muelas es oomo nn molino sin pie-
dras ," y ¡es olarol, para tenerlas, hay 
qne caidarlas, primero en el gabinete 
del dentista, por las h á b i l e s manos de 
éatej d e s p u é s , en el tocador, por me-
dio de la constante limpieza y de los 
productos qae á e l l a oonoarran. 
Y para ana y otra o p e r a c i ó n tienen 
ohi ustedes á mi querido amigo el 
Doctor en Medicina y Oiruj ía Dental 
D . JOPÓ A . Taboadela, que "anda en 
booa" de todo el mundo, y no por otra 
cosa que por suhabi l idad y los m a g n i ñ 
eos productos que para la limpieza y 
conpervación de la dentadura, m á s que 
de la boca, instrumento efloiz é in-
dispensable, confecciona y tiene de 
venta en los principales establecimien-
tos de la Habana. 
L a higiene de la dentadura es nn 
ponto de capital importancia para la 
salad del cuerpo y la a l e g r í a del es 
píritu: el qks no tr i tura bien los ali-
mentos, hao9 malas digestiones, y el 
que digiere mal, no só lo e s t á enfermo 
del cuerpo, sino mal humorado, displi 
cente, me lancó l i co , y se torna á veces 
irrascible. D e aqnf que deba mirarse 
con predi lecc ión todo lo a t a ñ a d e r o a 
la boca, sin preocuparse de aquel viejo 
refrán que dice: "lo que sana la booa, 
ataca la bolsa," pues ¿qué cosa hay en 
el mondo, que tendiendo á mejorar la* 
condiciones de la vida, no cueste di-
nero? Y a lo dijo F r a y L u i s de Grana-
da sentenciosamente:—"La primera 
d i g e s t i ó n y el primer oficial qae la 
h « c e es la boca.'* 
Y como para la hermo'.nra de la 
booa lo primero que se necesita son 
buenos dent í f r i cos , de aqu í la s impát i -
ca y bien querida perso alidad del 
D r . Taboadala, que ha probado con 
sus productos la verdad de aquella 
copla popular 
"Cuba no debe fayorea 
á ninguna extraña t ierra". . . . 
porque si en calidad son esos produc-
tos incomparables, no tienen nada que 
envidiar á loa similares que vienen'de 
e x t r a ñ a s tierras para hacerles vana-
mente la competencia, pues á la ele-
gancia de su p r e s e n t a c i ó n y la facili-
dad que prestan á todas las clases 
para adquirirlos, por sus diversos ta-
maños , unen como g a r a n t í a l a venta 
j a de ser conocidos y bien experimen-
tados, y y a he sabe que el públ i co debe 
inclinarse siempre del lado de lo cier-
to, a p a r t á n d o s e de lo dudoso. 
Tres son loa productos que confec-
ciona y vende el D r . Taboadela, des-
tinados á la booa: el e l íx ir , los polvos 
y una PASTA DENTIPEIOA que acaba 
de lanzar al mercado, y qoe es su últi-
ma creac ión , realizada tras largas y 
minuciosas experiencias, y no puesta 
en venta sino d e s p u é s de haber pro-
bado sa bondad y efioacia, y estar 
muy seguro de ellas. Esos tres pro 
ductos son, por decirlo as í , el alma, la 
a legr ía y la p r o l o n g a c i ó n de la vida 
del individuo, qne as í como para el 
funcionamiento del molino se necesi-
tan las ruedas y para la comida y di-
g e s t i ó n las maclas, s e g ú n d e c í a Oer-
vantes, muelas y dientes deban estar 
eiemprei limpios, tanto por el propio 
ornato de la booa, oomo por la salad, 
pnf>a lo qae allí qa^da y no sale pron-
to, produce males sin cuento, qae de no 
evitarlos en un principio, llegan lapgo 
6 constituir un vicio de origen difícil 
de corregir. 
Uno de los m á s insignes escritores 
e s p a ñ o l e s del siglo de oro de nuestra 
l i teratura—.Bi .avedra Fajardo—dijo : 
"Los locos tienen el corazón en la boo», 
y los cuerdos la booa en el corazón ." 
Y para eso preoisameote debe tener-
se siempre limpia y bien cuidada la 
boca. 
¿Verdad nsted, D r . Taboadela! 
EUSTAQUIO ÜAEKILLO. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
U n a boda. 
E s uno de los nuestros, uno de la 
casa, el que anoche, en la iglesia del 
Santo Angel Custodio y de manos del 
coloso cora párroco de la misma, Pbro. 
D . Evar i s to Mart ínee , rec ib ió la ben 
d ic ión nupoial, abandonando el cami-
no largo y fatigoso de la so l ter ía por 
la eenda apacible y bella del matrimo-
nio. 
Lu i s C a ñ a s y Prieto, segando jefe 
de la secc ión de maquinaria del DÍA 
RIO DE LA MARINA, se l lama el afor-
tunado mortal que ha conquistado, con 
el car iño y la mano, loa encantos de la 
Srita. J u l i a P e ñ a l v e r , y que forma con 
ella, desde hoy, dichoso hogar en que 
reposar, tras la fatiga del rudo traba-
jo, en los brazos c a r i ñ o s o s de su m u -
jer . 
Apadrinaron á J u l i a y L u i s , los her. 
manos de aquella y t a m b i é n felices es-
posos, J o a q u í n P é r e z y Mercedes P e -
ñalver . 
Cuando el Padre Evar i s to Mart ínez , 
d e s p u é s de leer á los novios la ep í s to la 
de San Pablo, les e c h ó la bend ic ión , 
de todas las booas s a l i ó nna exc lama-
ción breve, compendiosa, que sinteti-
zaba el u n á n i m e sentir: 
—;Dios los haga felices! 
Y lo serán—¿cómo no?—si á sus vir-
tudes unen el m á s acendrado car iño , 
si ella es digna de toda suertede dichas 
y él se merece tantas bondades y tan 
preciados encantos. 
Numerosa foó la concnrrencla que 
presenc ió el acto, e s p l é n d i d a de luces 
y adornos la iglesia en que se e fec tuó 
la sant i f icac ión del sacramento. To-
dos los invitados d i r i g i é r o n s e luego á 
ia casa que tienen en J e s ú s del Monte 
los deudos de la gentil desposada, y 
allí todos, y yo con ellos, saludaron la 
unión con la frase que h a b í a n pronun-
ciado en la iglesia: 
— ¡ D i o s los haga felices! 
U n b a u t i z o 
Se e f ec tuó t a m b i é n ayer, ó medio 
día, en Santiago de las Vegas . 
L a neót í ta es nna nieta de nuestro 
amigo v querido c o m p a ñ e r o de redac-
c ión D . J o s é E . T r i a y . 
Del acto habla la lujosa papeleta 
que se repar t ió entre los numerosos 
concurrentes que asistieron, primero á 
la iglesia, y inego á casa del s imnát i -
oo y afortunado padre, el D r . ü . San-
tiago Castro y L inares . 
Dice así la papeleta. 
Nací, por voluntad de Dios, en Santiago 
de las Vegas, á la una do la madruga la del 
día 11 du marzo de 1901, en la calle 11, nú-
mero 12. 
Mis padres, María Luisa Triay del Casti-
llo y Santiago Castro y Linares, de quienes 
soy alegría y encanto, dispusieron que en-
trase en el gremio de los católicos. 
Y hoy, 23 de mayo de 1901, recibí las 
aguas redentoras, apadrínala per los « Bpo-
aos Bernardo Gallol y Campos y Manuela 
To re de Gallol. 
E l Pbro. Jorge Curbelo, cora párroco de 
mi tierra natal, rae puso eo la rila los 
nombres do. MARÍ « T E R K S A M A N U E L A . 
Y esto dicho, saludo á Vd. cariños i mente, 
después de darlo todas las noticias que pue-
da desear acerca de mi breve y dichosa 
vida. 
D e s p u é s de la fi-^ta de iglesia, ae 
e f ec tuó en Is morada del doctor Cas-
tro y Linares ana s i m p á t i c a fiesta í n -
tima, á la qae concurrieron, como al 
bautizo, muchas de las m á s distingui-
das familias de la localidad. AHÍ es-
taban las señoras Córdoba de Gaaio, 
Valera de Castro, V a l d é a de A ñ e r o , 
Córdoba de G o n z á l e z , T jrre de Gal lo l , 
Gut iérrez de Castro, C ó r d o b * de Gon-
zález , Bellido de F í n a e c a , v las s eño -
ritas Corsaelo GtHvipr, A n t o ñ l c a y 
Trinidad R »drigat»z, Consuelo R i q a ó , 
C l a r a y Manuela D í a z , A m é r i c a y 
Leopoldina Fonseoa, Soledad, Dolores 
y Aurora Gallol , María T*rrío, C a c a 
García , Adela C ó r d o b a y otras ma-
chas qn » no recordamos. 
L a s s i m p á t i c a s n i ñ a s E l a Gallol y 
B?!óa 0*8tro reoitaro i UUÍS h^rtni«as 
poesías , compuestas por el presb í tero 
Carbelo en honor de la Virgen María, 
oara las fiestas qun en el mes de las 
flores se e fectúan en la iglesia de S i n 
tiago de las Vegas. 
Mil felicidades á la neóQta y á sua 
padres. 
E L , BBXTBFICZO 
l ü í S i P DE Z i M B R & M 
Anoche se reunió ea la r e d a c c i ó n d^ 
E l Mundo el " C o m i t é de la prensa" 
qoe se ocupa en organizar la función 
que va á celebrarse á ban*-fí )io de la 
ilustre poetisa L u i s a P . de Zambrana. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Aplazar la ce l ebrac ión de la fiesta 
hasta d e s p u é s de las elecciones muni-
cipales. 
Que el Comité de la prensa haga los 
honores á todos los qae tomen parte 
en la función. 
Suprimir las entradas de favor, en 
virtud del b e u é f i i o objeto á que se 
destina el producido de la velada. 
Dirigirse al Alcalde para que con-
done loa derechos municipales, as í oo-
mo pedirle el permiso. 
Obsequiar con ramoa de fl ires en 
la fnnción, anudadoa con cintas impre-
sas, alusivas al acto, como recuerdo, á 
las artistas qae tomen parte en la fun-
ción. 
E l programa q u e d ó aprobado en es-
ta form«: 
1° N ú m e r o s aeleotoa de la "Socio 
dad de Conciertos Populares," bajo 
la d irecc ión del maestro Martin. 
2o Discurso del doctor A . S á n c h e z 
Ba^tamante. 
3" Comedia • ,D¡voroiémono^, , , por 
la c o m p a ñ í a Serrador-Mari. 
4° Reoi taoióa de ana p o e s í a de 
Lnisa P . de Zambrana, por Aniceto 
Vald iv ia . 
6o U n a zarzuela por la c o m p a ñ í a 
de Albisu. 
E s ya considerable el n ú m e r o de 
palcos y lunetas comprometidos. E l 
Dr. Raimuudo Cabrera , director de 
Cuba y América, ha pagado por un 
palco el doble de au precio, ó sea $17 
oro. 
E l Director y los reiaotorea de B l 
Mundo obsequiaron al " C o m i t é de la 
prensa" con exquisitos dulces, cerve-
za, vioo generoso y champagne. 
CRONICA DE POLICIA 
ACCIDENTE CASUAL 
Al salir ayer tarde de la bodega, calle de 
las Animas esquina á Industria, el menor 
blanco Alcibiades Velarde, de nueve años 
de edad, tuvo la desgracia de que al pasar 
de nna acera á otra, tropezara con el tiro 
de mala de un carro de cerveza, que 
transitaba por dicha esquina. 
Dicha menor fuó lesionado por los mulos, 
con cuyo motivo su señor padre don Anto-
nio Velarde, acompañado del sargento de 
policía, señor Torroella. lo condujo al Cen-
tro de Socorro de la segunda demarcación, 
donde el Dr. Diez EstorToo le prestó los 
auxilios de la ciencia módica. 
Según el reconocimiento facultativo, el 
menor Alcibiadea presentaba una contu-
sión con fractura del maxilar derecho, pór 
dida do los dientes de ese lado y varias 
heridas en los labios, cuello y antebrazo 
izquierdo, siendo calificado de menos grave 
el estado del paciente. 
E l conductor del carro de cerveza, Ben-
jamín Morales, vecino de Infanta GO, que 
había sido detenido por la policía, fué pues-
to en libertad en el Juzgado de guardia, 
por haber sido el hecho puramente casual. 
MALTRATO DE OBRA 
Anoche Ingresó en el Vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito, 
el blanco Emilio Fernández García, vecino 
de la fonda y posada " E l Porvenir", calle 
de los Oficios nú oero 15, por ser acusado 
de maltrato de obra á la joven doña Leo-
nor Traval, de lü años, coa quien vive en 
concubinato. 
E l señor Fernández fué denunciado á la 
policía por dos empleados del Cuerpo de 
Sanidad, quienes hallándose en la fonda 
citada, desinfestando el local, vieron cuan-
do dicho individuo penetró en una habita-
ción donde estaba encerrada una mujer, y 
haber oído á los pocos instantes las voces 
de ésta que decía: "mándame para mi ca-
sa, pues no quiero estar más contigo, que 
me das muy mala vida." 
L a joven Traval se negó á que la recono-
ciese el médico de la casa de socorro, que 
ee personó en su domicilio, á posar de ha-
ber recibido golpes, según su propia mani-
festación. 
E l detenido Fernández negó qne le hu-
biese pegado, é hizo constar que la Traval 
sólo puede quejarse de tenerla reprimida 
en su habitación, por su corta edad. 
E N E L CERRO 
En el centro do socorro de la tercera de-
marcación fué asistido ayer noche el blan-
con Aogel Castillo Calderón, natural de la 
Habana, da 21 años, vecina de Marianao 
y empleado en el ferrocarril de Concha, de 
la fractura completa del húmero derecho 
por su tercio superior, de nna contusión de 
segundo grado con escoriaciones en el pul-
pejo de la oreja izquierda y de una herida 
forma angular como de tres centímetros en 
el antebrazo derecho, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
Refiere Castillo que el daño que presenta 
lo sufrió casualmente y en circunstancias de 
ir á encender la farola del tren de pasaje-
ros, que salía del paradero, y á causa de 
haber recibido un golpe con el puente de 
L a Mulata, que lo hizo caer al suelo. 
Castillo fué trasladado á su domicilio 
para atender á au asistencia médica. 
ENVENENAMIENTO 
E l doctor Velasen asistió anoche en su 
domicilio, calle de la Picota número 79, é 
la meretriz parda Dolores Hernández, de 
19 años, la cual presentaba ligeros sínto-
mas de intoxicación, por haber tomado 
cierta cantidad de fósforo industrial, en-
contrándose además en estado de embria-
guez. 
L a parda Hernández quedó en su domi-
cilio, y la policía dió cuenta do lo ocurrido 
al señor juez de guardia. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E ' 
Al mediodía de ayer, al transitar por la 
calle de los Cúrrales los empleados del 
Cuerpo do Bimberoa del Comercio don 
Manuel B. Gómez y don Manuel Campa 
Aguiar, en el carro de reparación de telé-
grafo, hubo de dar varias coces uno de los 
caballos, lo cu^l dió lugar á que fe desen-
ganchara el perno de las barras y cayendo 
ambos al suelo, quedaran letdonados. 
Conducidos arabos al Centro de Socorros 
do la 3a demarcación fueron asistidos por 
el Dr. Va?quez, quien certificó, que Gómez 
presentaba la fractura de la clavícula de-
recha, de pronóstico gravo, y el Campa con 
lesiones menos graves. 
Dichos individuos, quedaron en su domi-
cilio por cantar con rocursoa para su asis-
tencia módica. 
- Ü N A NIÑA LESIONADA 
L a señora doña Adelina Piñón, vecina 
de la calle de Trocadero y Blanco, se pre-
sentó ayer tardo en la 5' Estación de Po-
licía, acompañada de su menor hija Ma-
ría Suárez, de 4 años, después de haber 
sido curada esta última en el Centro de 
Socorros del segundo distrito de una herida 
en la cabeza, cuya lesión fuó calificada do 
pronóstico leve. 
Según la señora Piñón, el daño que pre-
senta su hija, se lo causó otra niña, al salir 
ambas del colegio que está situado en la 
calle de las Animas entre Galiano y San 
Nicolás, siendo el hecho casual-
De esta ocurrencia conoce el Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
LESIONADO POR E N CARRETON 
En la tarde de ayer, en los momentos 
que don Francisco Barramedo, trató en la 
calzada de la Reina esquina Amistad de 
montar en un carro do la Compañía Eléc-
trica para dirigirse al Cerro, fué alcanzado 
por el carretón que manejaba don Juan 
Llanas, causándole la fractura de la prime-
ra falange del dedo anular de la mano iz-
quierda, con pérdi la de la uña, y una con-
tusión de segundo grado en el muslo dere-
cho, siendo el estado del paciente menos 
grave. 
Llanos, que fué detenido, ingresó en ol 
Vivac á disposición del Juzgado competente. 
DETENIDO 
A la voz de ataja fué detenido anoche, 
en la calle de la Merced esquina á Picota, 
el blanco Cándido Llanos Díaz, el cual 
era perseguido por el sereno de la Compa-
ñía Eléctrica, que presta servicio en el de-
pósito de materiales que dicha Compañía 
posee frente al antiguo Areenal, quien lo 
acusa de habarle sorprendido robando un 
rollo de alambre. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ESCANDALOSO SU0ES3 
ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA 
E N UNA CASA 
Esta madrugada se presentó en la sec-
ción secreta de policía la señora doña Au-
rora García, de 20 años, viuda y vecina do 
la calle de Ecfido número G3, manifestando 
que en la noche de ayer al salir de su casa 
bahía dejado al cuidado de la misma á la 
morona Hetrona Cautos, y que al regresar 
pocas horas después, y encontrándose ya 
acostada, sintió ruido en la puerta de la 
calle, por lo que llamó á don Juan García, 
para que viera lo que pasaba, y al salir és-
te de su habitación vió junto á la citada 
puerta á un individuo con el rostro tapado 
al parecer con un pañuelo, y en cuyos 
momentos descorría el cerrojo del postigo 
de la puerta, dándole entrada á otro indi-
viduo que también tenía la cara tapada y 
el cual empuñaba un cuchillo ó puñal. 
Ambos individuos al verse sorprendidos 
por Garda, se avalanzaron sobre él, y ame 
nazándole de muerte si pedía auxilio, le 
exigieron que le entregase el dinero im-
porte de la venta de un establecimiento, y 
como les manifestase que no teníadinero al-
guno, uno de los asaltantes se quedó con él 
pasando su compañero á laa habitaciones 
donde registró loa escaparates y muebles 
ein encontrar dinero ni prenda alguna. 
Entonces ambos individuos despojaron á 
la señora García y su inquilino de las sor-
tijas y anillos que ambos tenían puestos, lo 
que una vez conseguido ee dirigieron á la 
puerta de la calle donde quedó uno hasta 
que el otro tuviera tiempo de desaparecer 
de la cuadra. 
E l último, al marcharse, renovó sus ame-
nazas, diciéndole que entraría de nuevo, si 
llegaban á pedir auxilio. 
De este escandaloso suceso levantó ates-
tado la policía urbana, v dió cuenta al juez 
de instrucción del detrito. 
ex-
P R E N D A OCUPADA 
Un agente de la sección secreta de po-
licía ocuoó ayer en la casa de compra y 
venta " L a Estrel la ," calle de los Angeles 
número 21, un relicario de oro en formado 
corazón, que hace dos días le fué hurtado 
de su domicilio á doña Leonor E . Brousan, 
vecina de Aguiar número 72. 
Aparece autor de este hecho el moreno 
Francisco Travieso, que se encuentra dr 
tenido por hur to también de un reloj á M 
Lilián Chaco, vecina de la casa ya -
presada. 
DETENIDO POS HURTO-
Ayer fué detenido por un agente de la 
Sección Secreta de policía, el blanco José 
Mirand», coime del billar establecido en el 
cafó cal'e del Rayo número 34, por sospe-
cha que tiene el dueño de dicho estableci-
miento de que sea el autor del robo de di-
nero y otros objetos, verificado hace poco 
en dicho café, y de cuyo hecho se dió cuen-
ta en su oportunidad. 
POR HURTO. 
En la calle del Prado esquina á Co'ón 
fuó detenido á la voz-de ¡ataja! por el poli-
cía número 24, el pardo Leonardo García, 
vecino de Regla, por haber hurtado á dona 
Rosa Turail seis pesos, moneda americana, 
al encontrarse ésta en ana bodega del 
Mercado de Colón. 
L a policía ocupó el dinero robado el cual 
había arrojado a! sue o el detenido en loa 
momentos que el policía procedía á au cap-
tura. 
El pardo García fué pueHp á diaposición 
del Juez correccional del primer distrito. 
A N O C H E E N ALBISÜ.—NOS queda-
moF anoche en A l b i s u . 
¿Q itén iba á tener ganas de sal ir 
de allí con el aspecto que presentaba 
el teatrof 
fiosario Soler puede vanagloriarse 
de haber llevado anoche á su función 
de gracia un p ú b l i c o numeroso, y ade-
m á s de numeroso, muy escogido, en su 
mayor parte. 
La-p la tea t e n í a el aspecto de las no-
ches de moda. 
Muchos regalos para la beneficiada. 
L o l a López , su c o m p a ñ e r a de jorna-
da, le hizo un presente v a l i o s í s i m o ; 
los pelotaris del J a i - A l a i le mandaron 
abanicos, flores y palomas; y Mercedes 
Gonzá lez , la flVtristt de los teatros, 
una m a d r i l e ñ a muy amable y muy ob-
sequiosa, le e n v i ó una bonita sombri-
l la adornada con rosas. 
L a esoena se cubr ió de flores mate-
rialmente durante la r e p r e s e n t a c i ó n 
de E l Grumete. 
Y a l lá , en el camar ín de la artista, 
apenas si t e n í a la s i m p á t i c a Amparo, 
la inseparable de ü h a r i t o , donde poner 
los ramos y guardaf los estuches. 
Hubo aplausos oomo hubo fljres. 
L a m a r ! . . . . 
U n detalle: en la esoena de L a Tem-
pranica donde aparece nn barrio de 
gitanos y sale un burro, el animal lan-
zó un prolongado rebuzno que provo-
có la hilaridad completa de los espec-
tadores. 
E n el mismo tono de la orquesta, 
con una af inación asombrosa, r e s u l t ó 
el rebuzno. 
Se reprodujo, como se ve, la decan-
tada fábula de barro y la flauta. 
Y he ahí la nota c ó m i c a m i s salien-
te en la f a a c i ó a de gracia de ü h a r i t o 
Soler. 
Hoy es d ía de moda en el s i m p á t i c o 
coliseo. 
E l programa ha sufrido nna modifi-
cac ión en v ir tud de haberse indispues-
to el b a r í t o n o M e n d i z á b a l . 
E n la primera tanda v a Caramelo, en 
lugar de Sand ías y Melones, y en la se-
gunda, en vez de E l Grumete, se pon-
drá en escena L a Tempranioa. 
L a tanda final, inalterable: E l dúo de 
la A ñ ú a n a , por la s i m p á t i c a beneficia-
da de anoche. 
DELMONIOO.—-La c lausura de Be l -
móniG", el ca fé m á s elegante de la H a -
bana, ha sido nna sorpresa. 
Cuando se abr ió Delmónioo, con pom-
pa qne á todos d e s l n m b r ó , no fa l tó pe-
simista que dijera: 
— " L e doy de v ida tres mese^." 
E n cambio, la mayor ía se expresaba 
en estos ó parecidos t é r m i n o s : 
—"Se mueren ahora E l Oosmopclita, 
Tacón, Inglaterra y todos los ca fés de 
loa alrededores." 
U n a y otra profec ía han resultado 
equivocadas, 
Delmónico ha estado abierto m á s , 
mucho m á s de tres meses, por nna par-
te, y por otra, ya se ha visto qne ni 
Inglaterra ha muerto, que E l Cosmo 
polita e s t á en plena prosperidad y que 
en medio del apogeo de Delmónioo, re-
nacieron vigorosos Los Helados de F a -
rís . 
T aqu í de las cosas: lo qne antes fué 
ü./mrucv) e s t á llamado á convertirse 
en una p r o l o n g a c i ó n de los Helados. 
E s cosa decidida, s e g ú n se nos dice, 
esta a n e x i ó n . 
T sea ó no verdad, nada se pierde 
con reoojer el rumor. 
U N E S T R E N O . — E m p i e z a l a func ión 
de esta no die en el teatro A l h a m b r a — 
E d é n P i r ó l o — c o n el estreno del jugue-
te cómico , original de don J o a q u í n 
Robreño , titulado Por qué f u i yo á Ma-
yurí , en cayo d e s e m p e ñ o toman parte 
los principales art istas de la Oompa-
ñ ía . 
¡ A l Frontón J a i A l a i ! , irá en segun-
da tanda, y como fin de fiesta, Hoy 
que aprender el inglés: 
Muy aplaudidos son todas laa noches 
los bailes qoe ejecutan la s in par pri-
mera bai larina absoluta A m e l i a B a -
signana y el cuerpo coreográf i co , del 
cual es la estrellita la graciosa L o l i t a 
Uontreras. 
Los Conejales, zarzuela de palpitan-
te actualidad, libro del popnlar escri-
tor Federico Vi l loch y m ú s i c a del re-
putado maestro y compositor Manuel 
Mauri , se p o n d r á pronto en escena. 
E l estreno de E l tranvía eléctrico se 
ha aplazado para la primera semana 
del mes entrante. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n es padrino de n a duelo á 
primera sangre. 
Apenas llegado al terreno, uno de 
los adversarios empieza á e c h a r sangre 
por la nariz. 
—Oreo, s e ñ o r e s — e x c l a m a G e d e ó n — 
que podemos declarar s in reparo qae 
el honor e s t á satisfecho. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: Oa-
ramflo.-^A. las Q'IO: L a Tempranica,— 
A las lO'lO: E l D ú o de la Afr icana , 
A Lü AMERA.—A las 8: Fstreno de 
¿ r o r q ' é / u i yo á M a y n r í f — A las 9; 
! A l i y o n t ó n ja> A l a i ! — A . las 10: Hay 
que aprender * l inglés. 
SALÓN T S A T E O CUBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la íun 
c i ó n . — A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — Desde el 
lunes 20 al domingo 2G de mayo, 50 
asombrosas vistHS de Tar ín , Milán, 
Florencia y G é n o v » . — E n t r a d a l ü cen-
tavos.—Galiano n ú m e r o 116. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l v i frres 
24 á las tres d é l a tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
ANUNCIOS 
Imágenes del Cobre. 
Se acaba da recibir nna gran f.-.c.nra de H .rodo-
na á precio* de realicao ón, así cerno toda mase de 
imígenea de todos tam&ños de madera, buena es-
cnltnra. Antes de comprar en ningana o»»a, vean 
las que sa acaban de recibir en O'U 11? 91, casi es-
quina & Bernasa. estable cimiento de imágenei de 
Sineslo Soler. O'Reill) 91. 
3580 8d 23 8 1-22 
GORSET REGrü A $ 5.30 
y se hacen por medida 
DE $10.60 EN ADSL INTE. 
Se han recibido los nuevos Moddos 
dv Sombreros para el 
V I B IR/ .A. ItT O 
AU PET IT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
795 a-1 My 
LICOR D E BREA 
V K G K T A I v 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la.vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse *>I LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se propaia y vende en la 
ÍBOTiCAyDEOG[IER!AícS.JOS£Í 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
B E A L Q U I L A 
ÜN HFRMOSO L O C A I , LÜJO^AIWENTR D E -
CORAD.O propio para «icrtorioa ó sta^leaimlen-
tos ro'n'o. HÍIIM*» PT f xo al enfé de Taoón, frente 
al Pa qiii Ccitral. En «1 nil«mo darán raz^n, aaf 
como de la «enta de ana máquina para helar, eon 
gran e^onoaifa de nieve. 
C 928 lRa-?4 1M-Í5 V f 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
CorunUai da 13 á 2. Indnttria 120 A, eiqnina 
San Miguel. Tt-léfono n 1.262 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Sección de Recreo y Adornó. 
SECRETARÍA. 
E l doiiiinsro prdxiiro 26 del mes nrlnal, 
se celebrará on el Gran Teatro de Tacón el 
tradicional u <aile de las Florps." 
Las pnerfu del teatro se abrirán íí lai 
ocho de la nodie y el baile dará principio 
í i l s s nueve. Toearfl la primera orquesta 
de Felipe Vuldéi compiles:a de veiule pro-
fesores. 
Servirá para la entrada el recibo d é l a 
cuota social del mes de mayo. 
Esta Sección está autorizada para no 
permitir la entrada y para hacer salir del 
local á las personas qne tenga por conve-
niente, sin qne para ello tenga qne dar ex-
plicacionrs de ninguna especie. 
Habana 22 de mayo de 1901.--El Secre-
tarlo, Jo*6 Fernández. 
3616 Sa-23 ld-26 
L a Es tre l la de la Moda. 
Se neoeaita una B U E N A O F I C I A L A ooatnre-
ra qne entienda á la perfeooión todoa loa trabajos 
que ae puedan hacer con la m'quina de coser. O-
biapo 84. Teléfono 535. 
o 797 d y a 1 MT 
Héctar Habanero 
Pídase el sena de I S L A D E PINOS á eata acre-
ditada casa, San Rufael n. 1. Aguaa ozigenadaa. 
3583 8a-32 
Realiza un gran surtido de 
rop»B de verano paratefiorai 
y Oiballeroa á preoioa dr gan -
NII <\ KP./Í IB g,. hay de todo; asf coiro to-
da o a«t> uu mueiHHA. prendas y objetos de fintakia. 
3192 lRa-17 My 
LA ZIMA  
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habaua, de 2 á 
de la tarde. 
35*3 al5 20 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaoile-
r í i , C a r p i n l e r i a , P ¡ n t u r a , instala-
clones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiliy 104. 
0 847 26a-4My 
I B E T O D O ! 
* U M " J P O C o f 
A N ú / 7 e z de A r c e . 
Cuando fu lira vibres, 
baz que en las almas libres 
la fe, el amor ó el eritusiasno brote; 
marca su ruta a! caminante incierto-
muestra el redil a las dispersas greyes-
sé como fué la n^be del desierto; ' 
sé como fué la estre'ia do loa reyes.. 
¡Poeta: tú qje labras 
hondo surco en las ánimas sencillas 
y arrojas á los vientos tu» palabras, 
cual fecundas semillas; 
que no paseo cuál ráfagas de estío 
por los espacios tersos, 
sino cual fresco y matinil roció 
de los cielos, tus versos: 
y eé como el arbusto que levanta 
su tallo entre las charcas cenagosas, 
y el lodo vil. en que fij^ la planta, 
trueca en capullos y fragantes rosas! 
Vicente W. Querot. 
Observaciones de Pepito, rapaz de dieg 
años Estudia geografía y lleva de lección 
el curso del Guadalquivir. 
—Quién fuera rio!—exclama. 
—Por quéf—!e pregunta su padre. 
—Porque los rios siguen su curso sin sa-
lir de su lecho; y á mi me hacéis dejar mi 
lecho á las siete de la mañana por oalpa 
del curso. 
A n a g r a m a , 
(Por C. C.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de' ana angelical 
rabita de la oalle de San J u s é . 
J e r o y U j i f í o c o m p r i m i d o , 
(Por A. L . ) 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
2 1 
8 9 
1 2 3 4 5 7 9 
1 7 
2 5 
2 8 3 9 G 7 2 
9 1 
5 9 1 2 4 5 2 
2 1 3 4 5 7 2 1 
3 9 5 3 4 5 2 5 
8 9 3 2 5 7 9 1 
5 7 3 2 
5 4 3 2 
5 9 1 2 
Suatitúyanse los náraeros por letras, da 
manera que en cada linea, horizontalmon-
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Numeral especial. 
3 Afirmación. 
4 Nombro de varón. 
5 Nota musical. 
6 E n las prácticas m ü i t a r e B . 
7 Nombre de mujer. 
8 Tratamiento. 
9 Nombre mujer. 
10 Región española. 
11 Martirizar. 
12 Letrados 
13 Nomb-e de mujer. 
14 Camino, derrotero. 
15 Nombre de mujer. 
1(5 En la música. 
17 En los naipes. 
18 Pronombre y adjetivo. 
19 Verbo. 
R o m b o , 
(Por Juan Laaaa> 
/ 0 
O O L 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos signos por letras, de modo 




3 Nombre de mujer. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•fc 4* 4* 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIBDJ ANO-DENTISTA 
Etpeclftllita en U i ceartlglai íacialei y ttaseio-
net alfllltiott de U booa. Coaialta* y opersolauei 
de8 i 11 r de 12 i 4 p. a Gabinete A r f a i 53. 
0 823 Alt ¡ fet^ttr 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmeate-
lo siguiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Instrumento músico. 
3 Labor agrícola. 
4 Nombre de mujer. 
Solaolonea , 
Al Anagrama anterior: 
M E R C E D E S LAK10S. 
Al Jeroglifico anterior: 
A L P A R G A T A S . 
Al Rombo: 
C 
D O N 
D A R A 
O R A 









, D O N 
T O M A S 
N A O 
S 
Al Cuadrado anterior: 
F E T O 
E D A D 
T A C O 
O D O N 
bprcnla jp btenofyi  del DIARIO DE LA UAMU 
. KEPTüVO Y ZULÜE1A. 
